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Carretera arriba, carretera abajo... 




resultado de las pr 
nos. había dejado en estado agónico al 
teriiiinar su artículo de fondo del día 
v( intidós. 
Comprendiendo nosotros que no era 
eorrecto dejar en ridículo a nn colega 
por una cosa tan insigniflcante como el 
agonizar políticamente, cosa* que está 
ras no contamos por ara m con ei juien-
té de la nariz. 
Pero, en fin, el colega puede seguir 
carretera arriba y carretera abajo, cor 
mo dice la copla, que por eso no vamos 
a reñir. L a opinión, que conoce el asun-
to, es la encargada de poner el comen-
Pero «La Atalaya» 
nos, y como es más 
no quiere creer- aflrmadb que sáa\¡ps setíoree cumplirán 
cómodo el 'Uiiás «1 pacto en toda su extensión. " 
Ha añadido que después de Maura go-
eres tu» , nos dice que para, Inaldad de- beniarán los señores Sánchez de Toca y 
la (iue ha'exterioi iznüo la 
al alcance de cualquier cacique provin- tario que estime más conveniente. Por 
riano, acordamos morirnos del todo a) nosotros, como si el colega quiere de-
ilía siguiente de leer el artículo con qué cir que no pasará mucho tiempo sin ' desde los alcaldes hasta el último sere-
témpano la q e 
gente al llegar a los pueblos los seño-
res candidatos de la coalición. 
La diferencia está en que el cologa 
no cita, porque no puede, ni el nombre 
de un solo pueblo donde ta] cosa hiibo 
de ocurrir y nosotros eitamos, {morque 
podenu's. a Tnrrelavega, Valdeolea y-
Villmarjieilo, añadiendo, ccímo el OlfO 
día añi'( liiiHis. eiesrtos dciali.'s que fio 
dejan lugar a dudas. 
^ \VA de la ausencia en el ivciliimieuto 
hasta de los ouatro concejales daii^ias 
de 'lorrelavega es couio j i a i ' i priisac 
en el triunfo! 
Y nosotros decíamos, teniendo estas 
c! sa> cu ciienla, que leí política pro-
vincial iba a su completa transioi-ina-
ción A- que aquellas tiempos en (pie se 
contaba con la Súpnjsióii aJ tinglado 
R O R l _ A C I F í C U I M S C R I R C l O M 
L a c o a l i c i ó n d e i o s p a r t i d o s m a u r i s t a y denioci>ai 
C e n t r o C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , p r e s e n t a l a s i g u i e n t e . 
Besada, a fin de preparar la venida al 
Poder del señor Dato. 
Cambio de distrito. 
E l . ex diputado tradición al i ata. £\3ftor 
Vázquez de Mella ha. retirado su candi 
datura' pot Santiago de Composuda, pie 
sentándola ahora por Ij1 distrito dé Es 
lélía, 
Calendarios electorales. 
Kstn ti i idf ge ha « ontiunado 'haeien 
i ln -m el salón de conférenclas del Con 
gregio calendarios ••Icrt.orales. 
LoS valicinadores annnciaji que por 
éj artíeiilo ^> saldrán .sesenta dipniado.;. 
Segó^ los inismos, el Gobierno obten 
drá en l¡i lucha e^étcíral 250 diputados 
maiinslas. cntisei-vadores y (•iervud.as, y 
(|iif de las tzqaiiérdas tít que saldrá más 
beneficiada es La del marqués de Alhuce- tor¡dad, y esto fue tomado como protex 
Los sucesos de Consuegra. to por los revoltosos para realizar actos 
1,1,.,.i, a,. ( on^fu.'K' a ([no los sucesos de volencia aprovechándose de la falla do 
desarrollados en aquel pueblo i / i la no Guardia civil. 
M. 
che del jueves, obedecieron al propósito 
leliberado de los elementos qué defienden 
a candidatura dtd reformisita señor .¡i 
se m.s (piitaba de esta picara vida. que se resuelva el magno problema fe-| no, van, aquí como en loda Ksparm, ménez de promover alborotos. 
Nuestro deseo hubiera sido fallecer rroviario de ir de Madrid a Alhamí a de desapareciendo a medida que despiei- A po^aecuncia de.to dimisión del ¡.leal 
inmediatamente, U n privándonos'del Aragón por la estación del Norte. Eepe- | ta el espíritu de ciudadanía. ^ ^ ¡ J l " " ^ 
regocijado espectáculo que va a ofre- timos que a nosotros no. nos molestan ^ nada más. Siga «La Atalaya;» h'S- ¡u j.Ve.sidónela al primer teniente atesada, 
cer al público el clamoroso triunfo de estas cosas. . | blaindo de su triunfo y de nuestro Ira- Ki alcaide dimisionario, _arrepentido, 
la candidatura conservadora. j Nosotros dijimos, y hemos de repe- caso, que nosotros, muy mejorados, si «•"da. intentó volver a ejercer su au 
Pero antes de abandonar este mun- tirio, porque por lo visto existe el pro- por lo visto, •dentro de la gravedad en ^VVvvvvvvvvvvvvvvv*vvvv^^ 
Que la agresión partió de los ulerxien 
tos socialistas lo prueba el .heaho de ser el 
muerto y los heridos conservadores y es 
tar acribillada a balazos la faetnda uel 
Cín di ó Conservador. 
A un mitin. 
BARCELONA, 24.—jÉÍ señor Cambo ha 
man hado a Berga con objeto de asistir a 
un mitin electoral qiue se celebrará ma 
ñaña. 
do, (|uisimos decir unas cuantas cosas pósito de no darse por enteradb 
sueltas, por si a nuestra matadora, co- que la demostración de que la política 
mo al mundo es bien notorio, - L a Ata- provincial va camino—diremos carre 
laya«, podían servirle de elemento de 
jaieio para calcular el triunfo de la 
candidatura que defiende. 
Las dijimos, con el natural acento 
quejumbroso del agonizante. 
V no le han servido. • • 
Es decir, no le lian servido i as que 
de indignación, a pesar del huínoris-
mo, realmente admirable, con que nú> 
contesta. 
«La Atalaya» aprovecha gustosa la 
ocasión para hacer un reclamo verda-
deramente a la americana de la,labor 
qne reaMzó el señor Ruano durante los 
cinco, meses que estuvo al frente de la 
Dirección de Oleras públicas. Ks decir, 
el seguido reclamo de la serie, porque 
de aquí hasta el día de la elección va-
mos a tener carreteras, puentes, vara-
deros, rampas y envíos de jefes de Ne-
gociado de Puerto hasta en la sopa. 
que el colega nos dejaba con su articu-
lo del día 22, iremos señalando reeibi-
mientcs desconsoladores de los señores 
eandidiVos idóneos. • 
A esta clase de recibimientos les ocu-
rre como a los de las casas, que por lo 
pueblos se tributa a los señores candi- regular están muy próximos a la pner-
datos eonservadores. 1 la del piso. 
El colega, que ha conocido tiempos V por esta piicria. nalurahnclue. s é 
mejores, diga si no es esto ra/.uii su-fi- va a la calle, 
cíente para pensar que la gente S€ 
tera, para estar más a tono con «ba 
Atalaya»—de su completa bransf orina-
ción son los recibimientos que por este 
UNA INICIATIVA ADMiRABLE 
Los ferrocarriles ligeros 
orienta hacia olra polí laa ntiis eu-ar-
inniiía con ios tiempos mi líeles. 1 
ÑosóírOs liemos oftaup ^VíUacarrié-
do, Torrelavega y Valdeolea f-onip lu-
gares .señalados por la diosa Foiiuna 
paira'la palpable demostracioa del tiu 
inmediato, seguro, indiseulible de un 
tinglado caciquil, y hemos dielio que en 
[OS tres hallaron los señores candidatos 
conservadores un recibimienlo como 
para aplanar el ánimo del mas opti-
mista. 
Y ayer, siíi ir más lejos, neftriéiiitio-
Para el colega, ya en pleno delirio nos a esto mismo, decíamos que,-.a 
de obras públicas, el señor M.nano no nuestro juicio, no sigiiificaiin esta fíial 
remató con su lalior la obra comenza-* dad desvío hacia las personas de los 
tía en beneficio.de nuestra pnc ii-cia 
por los señores Alvear, el señor Fer-
nández Hontoria, los marqueses de la 
candidatos, siempre respelahlo-, si^o 
aversión sincera a la polílica que re-
presentaban. 
UNA REUNION IMPORTANTE 
fl los elementos 
de la coalición. 
Se cita a todos los socios del Centro 
Maurista, de ia Juventud y de la Mu-
tualidad Obrera Mauristas y a los afi-
liados; a los,afiliados, adictos y afec-
tos al Centro Católico Montañés y a los 
liberales que apoyan la candidatura 
del señor Pico, a una reunión general 
que se celebrará hoy domingo, tiia 25, 
a las ocho de la noche, en el Centro 
Maurista, calle de Burgos, númiíro 1, 
y en cuya reunión dirigirán la palabra 
a los congregados los candidatos de la 
coalición señores conde de Limpias v 
Pico. • ' 
Se ruega a tgdos los convocados la 
más puntual asistencia, dada la trans-
cendencia del acto. 
I Rnlri' ol allHin.m lie las qnenolas poli 
liras—i'llcf nüéstí-o .coíéga oaulrilcrío «E3 
- l>ia»—, <qü.e apenas si dejan tiéfpp.Q a pf 
riódicos v a profesionales de la política 
l-Hia urii'parsr di? 'as cosas que verd i 
l iiniciile ím|H.rfan al país, dos inici.i! iva--
iiHiii.-lfrialc^. relativa la ana a los i ol.le 
mas de la callara; ivferntc la i ira a las 
cxitanNicnes de la producción y de la n 
nueza. l a antiaiomía aniversitaria, lan 
lo biepipo anliolada y en período de pes 
lai inn. nierfece jm sincero e imparcial oo 
mentario. No renunciamos a hacerel. El 
d.vn to del ministro de Foniemo, salien 
&3 al paso de las diíicultades con que 
raila día tropiezan los transportes, per 
las deficiencias de los medios de > omu 
ntlc¿¿íóft, es también mere<v.lur «xa 
men v del aplauso público. Cnanto «ea 
aóercáfnos a, la política social y . cono 
mica, tan amplia y generosa i vmc exi 
gen nuestras necesidades del momeólo y 
nuestro atraso del pretérito, será un avan 
ge considerable eij la redención < sípañola. 
Intensificar Ips transportes, hus v ni 
cacioheá, el rápido int.orcamhio de M c r 
cancías y (|c productos dentro del suelo 
español, es acelerar la circulación de'los-
capitales, hacerlos más -fecundos más 
Artículo tcrc.Tu Quienes pretóndírii 
establecer un ferrocarril portátil, y con él 
realizar ocupaciones temporales del do-
minio público , lo solicitarán del gober-
nadur civil de la provincia- respectiva, 
acompañando a la correspondiente ins-
tancia un croquis del terreno, con indi-
cación del trazado y de sus principales 
desniveles y accidentes, y una relación 
nominal de los propietarios a quienes ha 
yan de afectar las instalaciones. 
El gobernador dispondrá que en el más 
breve plazo posible se realice por los in-
genieros de la iefajt.ira de Obras publi-
cas el replanteo del trazado y que se 
se compruebe la relación nominal de pro 
pietarios. Realizadas estas operaciones, 
sfc publicará la relación en el '«fioletín 
Oficial», señalando un plazo de ocho días 
para admitir reclamaciones contra la 
necesidad de la ocupación. 
Reci'ti I is las reclainaei t ••- i insco 
rridos los ocho días sin que se hayan pre-
sentado, el gobernador resolverá sobre, 
la necesidad de la ocupación. La decla-
ración de! gobernador será ejecutiva y 
comprenderá la resolución qur o no-
ponda en relación con el domina) ciíya 
ocupación solicite. 
Artículo cuarto. Para determinar lo 
E l partido maurista ha ulti 
pacto circunstancial para li 
mas elecciones con el Centro 
Montañés y el partido demócrai 
sentando esta coalición, pa^ 
dos a Cortes, la candidatura di 
ñores conde de Limpias, 
don Melquíades Enrique P¡J 
crata, la cual será apoyada por 
tro Católico Montañés, consider] 
conio suya propia. 
Para las elecciones de senada 
presentará la candidatura 
presentantes de los tres 
dos: uno del Centro Católi 
ñés, uno maurista y otro demo 
Excusamos recordar a todos 
tros amigos que este formal 
so pactado por el partido inauril 
obliga de tal modo, que esim 
tricto de ksaltad cumplirle 
sus partes, considerando a 1 
datos del Centro Católico y deml 
como si fueran el maurista 
E C O S D E S O e i E D 
Después de haber pasado unos 
esta oiudad, ayer salió para MaJ 
bizarro oficial 'de. Infantería dé 
don Fairique Corral.. 
—En el rápido regresó ayer-le A 
acompañado lié su distinguida ei 
nuestro muy querido amigo doní 
Gómez García. 
—Jla salido para sus pasesiones 
don la distinguida señora dofivf 
ción López Dó'riga de Fuentevilla,; 
pañada de sus ¿.edlísimas hijas M 
Carmem. 
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La campaña elecíoral. 
E L SEÑOR 
D. ]m M M m u m y Mim 
ha fa l l ec ido en el d ía de a y e r 
D E S P U E S D E R E C I B I R .LOS 
Y L A B E N D I C I O N 
S A N T O S S A C R A M E N T O S 
A P O S T O L I C A 
R . 
Su hermano don Remigio" (Regí trador de la Propiedad de Oviedo); su 
hermana políti- a doña Dolores do la Torre; Imrmano político don Eugenio 
Lemas; sobrinos, primos y demás pa lentes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones, y asistan a la conducción del cadá-
v«'r que se verificará hoy, a las cinco de la tarde, desde la 
casa mortuoria, Méndez Núñez, 10, al sitio de costumbre; 
favor por el que quedarán reconocidos. 
La misa de aliña se celebrará mañana, lunes, a las ocho y .media de la 
mañana, en la iglesia del Santísimo Cristo. 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas fóno'bres de Ceferino San Martín. 
Primera. 2ü y 22.—Teléfono 481.—SANTANDER 
Alameda 
LA SEÑORA 
D o ñ a C a r l o t a F e r n á n d e z M o r a 
falleció en Santander, el día 19 de mayo de 1919 
D E S P U E S DE R E C I B I R Los A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R i, r»-
Sn dijo don Antonio (del coinercio de Sevilla); hija política doña Crescen-
cia Colsa Mora; hermanos doña Loreto, don José (d'el comercio ne Sevilla)» 
don Segundo, doña Patricia y don Manuel (del comercio de esta plaza); her-
manos políticos don Antonio Ocejo, don Ramiro Gómez, doña Leoncia San-
tibáñez, doña Joaquina Fernández, doña Angela Taborga y doña Josefa Gar-
cía; sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus numerosos amigos la encomienden a Dios en 
sus oraciones y KO sirvan asistí'- a los funerales que, por el e'.or-
no descanso de su alma, se celebrarán mañana lunes, 26, en el 
pueblo de Argomilla de Cayón, a las once de la mañana; favor 
por el que les quedarán reconocidos. 
Santander, 25 de mayo de 1919. 
La obligación de! voto. 
•"•' •Imita nmnici|ml del Censo eíectoftú 
PreYíPne a los qü̂ f han de constituir las 
-viesas c.mo presidentes y adjuntos (pifé 
pietarios y suplentes), que parto dé las 
.listas de estos nombramientos, publica. 
das en el «Boletín Oficial» y reproducida^ 
per algunos periódicos locales, han sido 
; modificadas por virtud de no e.nccHitrUrse 
1 ya en Santander algunos do ios que apa 
| recen en las mencionadas lisias, -baber . 
i tallecido otros y haberse excusado los que ceta», y cuya exposición y articulado in 
teman causa legítima para ello, segun la seriamos a contirmación:' 
comprobación que ha hecho la Jnm.a. * * * 
| Asi pues, deben atenerse los desigpá soñor: Perjudican mucho a fa t ^ f -o 
-Jos, más que a esas relaciones o Jisl.-us, á nnía tfél país las írrandes diíicultades 
ios non\brapientos que tienen en su po étxraordinaria carestía de los transpor 
tos 
de 
de molestar con re^mendacioues a los grandes vías do comunicación carretera, 
! dns n?..nCOa ye"' l0S electore9 desiga: fVi'nviai'la o marítima, 
nos paia desempeñar esus .-argos. No .se Dj»haa dificultfides v carestía so. aml 
atiendo ni .acepta ninguna do esas Fcco norarían: v a ú n ' e n muchos casos llega 
i mentlanum:s, m so dan curso a rermn r¡an a de¿aparecer prácticamente, si se 
icaas injnst.ihcada,s ni las certi:icaril,no.s ofrecen facilidades para el establecí 
la.-ultaiivas s.,n admisibles sin ol sollo mi(.Jlto temporal u dnlinitivu do los oo 
.lol (.Hl,.gio Medico y sin .•oo.pr,,!,.,rso la. noridos íorrooairiles ligeros,, que pueden 
i i'ci1 '̂ a do la-.lolrnna, por ios medios,do instalados en pocas horas v. . n ge 
q w dispone aJunla. • nei,.l,i sin que la prepai.aciün de la pía 
1 Los ciudadanos tienen que conyoncer taforma. a.locuada para su guia requiera 
se de que esos carg-os son obligatnrit.s, gandes modifljéaciones en el terreiio. 
i ^ " í 0 es obligatoria la, omisión del sufra ÑotfVblemente mejoraría a la -conomía 
g|o, y de que su dober CI-VJCO y ol uspolo nacional prodigar los dichos ferrcarrilcs; 
'a ley, les impone la obedien. ia, sin no cabe, pues, dudar de la utilidad pú 
ágiles^ excitando su pTOd-UCibilidad. C u q u e en cada caso proceda indemnizar a 
to diás numerosos y rápidos sean los Irán, los propietarios cuyas fincas se ocupen 
con carácter temporal, se aplicará lo dis-
puesto en los artículos 59 y 60 de la lev 
de 10 de enero del879, 
Artículo quinto. Establecido un Ierro 
carril mediante las ocupaciones tompo-
ráles a que se refieren los .artículos que 
anteceden, podrá declararse definitivo 
por el ministro do f omento, oy.end.d al 
Consejo de Obras públicas si ios intere-
sados los solicitan por conducto del go-
bernador civil de la provincia, líl minis 
tro de Fomento resolverá lo que en caída 
caso proceda en vista do lo actuado en el 
Gobierno civil y de las razones qm» se 
aduzcan en apoyo de la permanencia de 
las instalación^. i 
Las indemnizaciones suplementavias' 
que deban ser abonadas a kjs propieta 
ríos por la expropiación definitiva de sus 
terrenos sé determinarán según los trá-
mites establecidas en la legislación vigen 
te de expropiación forzosa. 
portes, mayor será su baratdra, y esta 
líala;, de repercutir en los árfcíp'il .s oe 
primera neoosidad, al propio tiempo qMe 
con la mayor producción y con ol au 
mentó dé medios de oumunkac'ón, ma 
yóf solicitud de brazos y más considera 
bles salarios. 
Esta es la teoría, innegaible e inpegn 
ila: pero iia.v laita .|iio. las realidades se 
ai oiuoden a los principios, y he aquí-có 
•mo'ol deeivlo respondo a esto, aumentan 
do los medios de conninicación, pero 
atemperándolos a la economía y a los me 
dios de que el país dispone. Muchas lí 
n. as de comunicación y de 'transporte, 
pero ba'ratas. Eso es lo que se persigue 
con el • decreto sobre f erro caá-li'ie® Uge 
ros o transportables que publica la «Ga • 
LAS SUBSISTENC1 
POH TELÉFONO 
El señor Maestre a Barcelona 
MADRID, 24.—El ministro de| 
mientos marchará en el rápido ( 
tarde a Barcelona, para tratar 
Junta de Subsistencias de los medlH 
oportunos para resolver los 
planteados con motivo de la 
subsistencias y. especialraentie de 
La impertación de patatas, 
Han sido requisados todos Ida 
que habrán de ir- a Irlanda para 
patatas. 
Solamente traerán diez inil toneB 
Una parte de d ías se enviará al 
de Africa, con destino a la IntfflW 
militar. 
La tasa del adúcar. 
La "Gaceta» publicará maM*| 
real orden sobre la tasa del nzúa 
. - ^ w v ™ c „ w s que ue i ieu en su po étxraordinaria carestía de los transp 
oei: oí recibo de los cuales han firmado tes necesarios para llevar los produc 
al entregarse os primarios o íabriljes desde el lugar 
i-a misma Junta, advierto que.excusan producción, terreno o fáibrica basta . 
niendo en'cuenta los interesesi de 
Dado en Palacio a 22 de mayo de 1919. ductores de remolacha. 
•y , —Alfonso.—El ministro de Eomenio, An-
gel Ossorio. 
V V W W V V V W W W V W V V V \ A ' V V \ ' V \ \ \ \ \ \ \ > \ \ \ v \ \ A \ \ \ \ \ \ v 
EL CENTRO MAURISTA ESTA j-;STA 
BLECIPO EN LA CALLE DE «UHtiOS, 
NUMERO 1, PRINCIPAL. 
a i   
excusas ni pretextos de ninguna clase. 
1 f otra suerte, esto es, si dejase,i de 
a.- is l ir a la constitución de las Mesáis el 
jueyes, 29 del actual, a las ocho de lu ftia-
ñana, y el prime.ro de junio, a las siete, 
serán procesados como responsables de 
delito Me desobediecnin grave a. la Iei\-. 
Los que dejaren de votar, seráll ínm 
bién rosponsaiblos de Igs sinieioie-s .¡ue la 
miMUa l.'.v establece. 
1.a Junta, en id deseo de .pie n ulie incu 
na en la penalidad correspondi-Milo, lo 
advierte a tiempo y recomienda, ¡i la w / , 
el más exacto cumpliñíiento de l&os de 
beres electorales. 
El señor Alta hablará en Vadadolid. 
MADRID, 24.—En breve el ex mimstio 
señor Alba mardhapá a Zamora, dirw 
giéndose luego a Valladolid. 
En esta i'dtima capital d(;»n Santiago 
t .Hi iará paite en un mitin ele.doral, en el 
.pir abordará distintas temas de reinaji 
dwil en un sentido imuradameiite r ali 
cal. 
Una carta del duque de Bivcna-
El periódico .«A B C» publica una inte-
resante carta del duque de P.ivoiva, expli-
cando las causas de su separación del 
partido demócrata. 
En uno de los párrafos do osa carta di 
pups, 
blica de ellos como obras complemema 
rías y accesoriás de los caminos ordina 
ríos y de los ferocarriles generales, do los 
(-anales y de los puertos.' 
A dar por ello las inayor-3s facilidades, 
quedos preceptos que inspiran nuest ra le^ 
gislación de Obras publicas permiten res-
ponde el siguiente docreto, que el minis-
i i - . • suscribe ti "ie el b"-. Tde o 
tei- a la coiisidcra'.-iór, de V. M. 
Madrid, 22 de mayo do 1919.—Señor, a 
los reales pies de V. M. 
REAL DECRETO 
De acuerdo con mi Consejo de minis-
tros, y a propuesta, dol de Fomento, ven-
go en decretar lo siguiente: 
Artículo primero, "Como vías do acce-
so a las estaciones de los íerocarriles de 
sen ieio gr.m.ral p do uso público, a los 
canales o vías fluviales de navegación, a 
los puertos embarcaderos y a las carre-
teras, podrán instalarse," con carácter 
trinpoi-al o permanonte, ferrocarriles por 
tátiíes, sistema Decauville, u otros aná-
logos. Estos ferrocarriles, como obras ac-
cesbrlaa y complementarias de otras de 
utilidad pública, téndrán también el ca-
cácter de obras de utilidad publica, y 
ollas podrán obtenerse l'is 
J W U S i e f l i T E f l f í 
LO ADVERTIMOS A NUESTROS ( 0-
RRELIGÍONARlds P A R A EVITAR 
PROBAPLES EQUIVOCACIONES. 
LAS CIGARRERAS 
Continúa la huelga. 
POH TELÉFONO 
MADRID, 24.—Las obreras de la ¡ábri 
ca de Tabacos continúa O.TI la misma ac 
titud. 
Una Comisión fué al ministerio de Fo 
mentó, no pudiendo ver al señor Ossorib 
y Gallardo, pero le verán mañana . 
Hoy se proyectará una magnili'': 
1 en seis partes, de 2.750 metros, W 
«La alondra y el milano», naveb 
matoig-»áJica de las más bellase J 
santos que ha editado la Câ a'.M™ 
, La proyección, que empezará ;i ¡a' 
co y mediarse dividirá en ¿ressotfW 
durante las cuales ejecutará la 
1 que dirige eí señor Díaz el 
locto programa: 
Primera parte 
1 «Marche Hongróise».—Casíiblti"0, 
i «Minuetto».—Beetllioven. .. 
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MEDICO 
en enfermedades de la piel Especialista 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE.20.—Teléfono núra. 9M 
ABOGADO 
* má* dfl Escalante, 12, priiwwo. izoi'i 
para, en a  h P ocupa' 
clones temporales y la expropiación for-
cé: «que una cosa es-trabajar para, con- zosa del dominio privado, regúr, lo esta-
seguir que se incorporen a la legalidad blecido on la ley de 10 de enero de 1879 
las fuerzas radicales y socialistas, y otra y en las disposiciones complementarias 
cosa muy distinta pajftir el campo y pac do la misma 
tar con los revolucionarios. | Artículo segundo. Con los ferrocarri-
Lo que afirma Lerroux. les portátiles a que se refiere el ar t ículo ' fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
De Sevilla dicen que el. jefe radical so anterior, podrán ocuparse los paseos de fi06 y sus derivados, 
ñ o r Lerroux, hablando del. pacto de las las, carreteras y, en general, el dominio j Consulta todos los días, de once y me 
izquierdas y la actitud del conde de Ro- p blico, en U, j . ad dn que -n o- i » e:i«o lia a una, excepto loa festivos, 
manónos y marqués de Alhucemas, ha se autorice como necesaria. BURGOS, NUM. L SEGUNDO 
J o a q u í n L o m b e r a C a m i n o . 
*hogado. Procurador de lo» Tribunales 
l o s é F a l a c l o . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias.—Cirujía general.—fin 
Abilio Lope 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de ¡a * j 
Consulta de 12 a 2.-Teléfono 
Gómez Oreña. S, pnttW* 
Ricardo %wz d6 
CIRUJANO DENTIST* l 
de la Facultad de Medicina ^ 
Consulta de diez a una y de «1 
Ha trasladado sn clínica » '? 
"Muera, número 2, principa 
úmero IOS. 
ñ í0 
CIRUJIA G£HE^L ^ J i 
Partos.—Enfermedades de l8 
Vías urinaria?- y 
' A M O S DE ESCAL.ANTK. f 
A W V V W V W 
¿ortivo 1\ 
Sealterai 
' .hos ju 
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s iguiente : 
«aurista ha ulti„ 
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s Enrique pic0 f 
ara apoyada ]¿ 
^tañés.-considerj 
Dia. 
Piones de senad 
iandidatura dein 
'• ios tres pañi,! 
:entro Católico J 
ista y otro i 
acordar a to(i,«| 
este formal co 
el partido mai 
4o, que es un den 
d cumplirle en] 
siderando a los' 
) Católico y ' 
el maurista 
B S O O i 
)er pasado unosii 
r salió para M.ii| 
i- Infantería de 
ral.. 
regresen ay^déj 
su distinguida t 
ido amigo don Jis 
a sus paseáíonál 
a señora dofii 
i de Fuentevilla,! 
allísámas hijas vd 
SISTENC 
TELÉFONO 
estre a BarCelo 
Cl ministro tle Abi 
i. en el rápido t 
a, para tratar 
icias de los inedi»! 
resolver los 
lotivo de la m 
specialiaontie 
cien de patatas, 
sadüs iodos los 
- a Irlanda paraj 
án diez mil tonel 
las se enviará alJ 
stino a la IníPn* 
del azúcar, 
iblicará ümW\ 
la tasa del azúcai 
os intereses del 
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-cá una magniTiwj 
2.750 metros, m 
milano», navelaj 
> m á s bellas e 'J 
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ue empozará a m 
dirá en :m ^ 
ejecutará la m 
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3ADO 
12, primero, iraní" 
ópe¡ 
TOCOLOGO 
dades de «a f J 
l 2 -Teléfono '̂ 1 
i, S, princiP81' 
DENTISTA 
u n a y d e ^ V 
clínica f | * > 
principa1- ^ 
les de Ia 
oaria? o 
bradoe últimamente en Madrid índloábn 
m'os que heiiían empezado otro COUCUTÍO 
inteiesantísimo on el campo del «Athle-
tic». 
Con c l n a t u r a l interés seguíamos su des 
arrollo y cuando hemos visto publicado' o l 
ftriál dt- este aristocrático l o m e o , una 
gran alegría hemos e x p e r i m e n U M i o , ya 
que el t r i u n f o de los que cons d e r a m o s 
*f¿ los s i m p á t i c o s equipiers q u e com- como «algo» nuestro ha sido definitivo. 
rnen el « o n c e » g u i p u z c o a n o «Esperan La señorita Pilar Cavero y el joven R%-
P0' y que, s«1gi'm a n u n c i a m o s ayer, lu- Inón Muñoz han- ganado el hS'ndicap de 
W á n en l a tarde de hoy con el «Ra parejas mixtas en el c o n c u r s o de Gurtu 
. x > , hay y el «single iiandicap» fué ganado ¿ñerra a? vendían 
¿a noticia de s u visita causó cxcelonto por la señorita Teresa Torres, dice " 
.í«rto tíntre los aficionados santandori- i rensa madrileña, y nosotros 
felicitarles por su ti-iunfo, que tanto 
F U T B O L 
en el tren de la línea de Bilbao lie 
.' -
s r  
egún s l -
^  
ĈCV lioy, cuando se conozca su alinéa-
los' deseos ipoi" aplaudirles iserán ' 11o9 ,.ión 
Lvores aun. . . . 
fon10 Presumíam(>s el equipo viene com-
l«lo, con su famoso guardameta n la co 
Wa 'el SVíín Urizar, el digno suesor de 
iflfi'úirre, como le denominó un cionis-
¡K^onostiarra de los más comyetentus. 
rna.nuc, t'riarte, Fernández, Artola, el 
¡S^ra, todos bien conocidos de nuestro 
¡•¿blico por la grata impresión qu-e en 
otrós partidos les ha causado. 
gs muy posible que su labor de ottas 
hecha* sea mejorada en la presente, ya 
Le tíitonces no luchaban on la catego 
M en que estáti actualmente incluidos, ni 
Ldían adquirir im perfecto conocimien 
[o de' jue^o, como les sucederá ahora, 
no habrán desaprovechado las enso-
faiizas que la «ReaJ Sociedad» y «Real 
l'nión» les dieron en el transcurso del 
Campeonato. 
por su parto, los racinguistas tainhii n 
podrán todo su interés en hacer conocer 
^ sus contrarios el avance, que en lides 
/utbotísticas han logrado y ''1 conjunto 
¿e los deseos de guipuzcoanos y sainan 
¿erinos beneficiará a los afíciomidos. 
puesto que verán un gran partido. 
Este (iará comienzo a las cinco eu pun-
jo de la tarde, bajo el arbitraje de Fer 
pin Sánchez, y alineándose los equipos 
como sigue1: 
«Esperanza», do San Sebastián: 
Urizar 
Fernández, Belzolá 
J^asquibar, Alegre, Urresti 
Unanue, ^"harcateguí. Uñar te , "zaguine. 
[Artola. 
«Racing-Club», de Santander: 
Barbosa, Ortiz, Diez, Madray.o, Agúe-
Lavín, Agüero (T.), Torre 
XX, XX 
Alvarez. 
El «Racing». siguiendo ia proverbial 
.cortesía que le. ra rac te r ím con ej elemen-
to fcmenino1 pennít i rá ja enU'ada. gra 
, El régimen o tratamiento nllmenticio 
a que se. somete a los capones es eñ un 
todo idéntico al que indicamos para los 
«poulardes", incluso el cebo, si bien éste 
no deberá empezarse hastív cuatro o cin-
co serannas antes de la probahlo Vénta 
de estns aves. Siendo un produc to raro 
y de no muy extendido coiisiimo, no de 
ben cebarse capones más que por encar 
go o para fechas en que su uso es más 
corriente, como sucede en Navidad. 
Francia produce sus grandes capones 
de Mans y'de Bayona, que antes de la 
entre los veintidós y | 
Ia veintiséis francos. En España la raza Prat 
tenemos los produce también espléndidns, con p>' 
sos que oscilan entre los cuarcj y rnedio 
y rincó kilos, y cuya finura do carnes no . 
deja nada que'desear al gastrónomo mM 
exigente. i 
Y aquí doy fin a esta primera c insig, 
•nificante f-vrie de artícuius sobre ax.ievú * 
tura. Perdonad sus muchas faltas, 
JOSE GARCIA DEL D l l l s l R c 
qu 
cnaltecé a esta tierra, y también, gusto 
«os, dedicaremos un aplauso caluroso a 
Cailos Xarvarro, el distinguido ce a veci-
ne nuestro y ixcelente «spormcu», que 
¡iiipaiciainiciiti' ha arbitrado los f aíli 
dos. . 
Para los que este año sé celebren en 
Santander han prometido su asistencia 
al amigo Navarro y los más constantes afi 
domados a este deporte, entre los que se 
encuentran las bellas señoritas L i l i Toz-
side, Luisa Carvajal y los jóvenes Mano 
lo Alonso, Enrique Méneses y coudí de 
Gomar. 
En el campo dé la Magdalena se están 
haciendo grandes reformas para dar ma-
yor brillantez y comodidades a los o n c ú 
trentes. haMéndgsq empezado a levantar 
los tres campos que hoy existen rara de-
jarlos en comiieiones inmejorables ara 
los grandes partidos que $n\py¿i án o! 
10 de agosto. 
lia sida Vina verdadera lástima (pie por 
iio tener mi ernupo de tierra ro so haya 
podido celebrar on Santander, i . o era 
el deseo de la Foderación, el .impoonalo 
• •.-p.M'iul. pero, según nuestros nfo^r:-*-
para el venidero estará todo dispuesto de 
forma que. tengamos los montañeses la nados a ver a su paisano, 
dicba de presencial- tan interesante acón- quiere demostrau lo mucho que ha apren-
tecimiento deportivo. dido; así es que esperamos nos dé una 
Y como final de estas notas vaya el re buena tarde. 
La novillada de hoy. 
Esta tarde es día grande para la afi-
ción montañesa, que está ávidajJe aplau^ 
dir a nuestro paisano Montañesito, y que 
espera ver confirmar ]as grandes faenas 
que ha hecho en Barcelona, Vjsta AJegre 
y Calatayúd, plazas cu las que lia obLeni 
do grandes éxitos, especialmente en la 
primera, en )a que mató un toro tan ¿u-
periormente, después de una colosal fae, 
na, que le fué concedida la. oreja y tuvo 
el honor de salir en bombros de la afi-
ción, 
Tan glande fue. ol éxito, que la Emprc 
sa le contrató nuevamente para dos' co 
rridas. 
De Reinosa viene gran número de afício 
el que sabemos 
saltado ilel. campeonato de tennis jugado 
el vie.r-nes en Madrid ; 
«En el Real Club de la Puer-ta. de Hie-
rro se jugaron esta, tarde las pruebas fi 
nales -del campeonato internacional de 
•d a wn-tennis». 
Después-se verificó el reparto de pre-
mios á los gajiadores. 
Doña Victoria quiso honrar la fiesta 
con su presencia, acudiendo con este mo 
tivo numerosos aristócratas. 
Para la prueba final del campeonato in 
d¡vidual quedaron luchando el cunde de 
G-omar y M.anuej Alonso. 
Ambos hablan dr Im-hpr ;.'n el campeo-
Debido a un error se ha puesto en los 
carteles a este diestro por delante de Va 
lencia I I , siendo así que por haber torea-
do antes en Madridr tiene éste más antó-
gíiedad ; por lo tanto, el orden en que al 
t emarán serán Valencia I I , Montañesito 
y l'arejito. 
La taquilla despachó ayer gran núme 
ro de localidades, por lo que es de espe-
rar que si continúa el buen tiempo habrá 
una entrada como para ganar muchos 
billetes. 
Creemos que el bello sexo, dadas las 
facilidades que la Empresa le proporcio-
i ik, acudirá mañana, como lo hizo en lá 
.taita en los Campos del Sardinero a Mies-1 nato de parejas dobles contra Paco Osma última corrida, dando con ello la nota de 
iras hermosas mujeres. y Meneses. color y de alegría,' tan necesaria en to-
Un partido. | (ianaron e] campeonato: das las fiestas dé toros. 
A Uví- cinco de esta tarde se jugará en' Ih- caballeros, el ronde de Comar. La corrida empegará a las cinco en 
los campos de los Arenales de Maliaño' Parejas de caballeros, conde de C.omar juinto, siendo aninni/ada por la brillan 
un encuentro entre los clubs «Rdium -y Manuel Alonso.. té banda de Exploradores, y las puertas 
F/C.» y «Deportivo Montañés». • Campeonato de seño|-itiis.| María Luisa de la plaza se abrif-'áif dqs-hopas antes. 
Dado caso de que el «Radium F. C.» no Carvajal, 
acuda jugará el primer equipo de esta Parejas"mixtas, conde de Gomar v Cid 
Sociedad y ed reserva de la misma. lí Rózpide. 
jtl '.Deportivo Montañés» alineará a su «Ilandicap» ingles: 
Clasé A, Ramón Muñoz. primer «once» con lo mejorcito que tiene 
en sus filas, que son : 
Hoyos (J.) 
Llama, Castro -
Azcona, Muñoz, Agudo 
Pis, X, finrn'a (V.), Escobedo, Torcida, 
También jugarán en estos campos, a 
las cuatro de La tfírd.e, el infantil del «De-
e 
Clase. B, P^co Consaldo. 
Dobles de cáballei-os, conde de Gomar 
y Julio Fleixner. 
«Handicap» inglés para señori tas: 
Individual, María ^psa San Miguel. 
I'arejas dobles, Teresa Torre e Isabel 
Marín. 
DÍA POLITICO 
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Hoy, en los Campos de Sport 
C L U B E S P E R A N Z A m S E B A S T I A N 
R f l E I W G C L U B SflNTMDER 
n m emeo E N P U N C O 
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J U E G O D E : B O L O S portivo Montañés» y el primero de la «Ca ilealtera». 
Los jugadores del primer «once», re-
-.erva e infantil el «Deportivo Montañés)' 
deberán en<;o(ntrarse hoy, a las dos de la 
tardo, en los Arenales de Maliano, per-
íoctarnente uniformados.—Los capitán 
Del Astillero. 
Hoy, y en el tren de las,doce y cuarto, 
se trasladarán al vecino pueblo de Barre 
da los jugadores que componen el primer 
"once» del «Siempre Adelante», para con 
tender en partido amistoso con el equipo 
de aquella localidad. 
En Barreda. , 
Hoy se Jugarán en estos campos los si- Mecemos la 
guientes partidos: | 
A las tres y media, «Rolando Club» v ' 
«Astidlero B. 'P..^ árbitro del «Rolando... 1 
A las cinco y media,' «Unión Montañe 
sa» y «Astillero B. P.» (reserva); árbitr 
del «Astillero». 
Hoy se inaugurarán las-bolera^ qiiíí eq 
la calle de la Liberta/1 (travesía) IÍH ie(. 
ni ¡nado de arre|lar e[ s^íñor Rasilla, pa 
i a una entidad de alicionados verdaderos 
al deporte rniaila¿es por excelencia. 
La primera «bola se tirará» ¡; las seis 
en punto de ia larde, y además de los más 
diestros jugadoÍ. 's de la localidad han 
sido mvitados al acto ios más caracteri 
zados aficionados y la Prensa. 
J^rometemos a nuestros lectores darles 
cuenta da la forma en que se desarrollen 




C C L I S M O 
C r i a n z a d e a i r a s d e s t i n a d a s 
a l c o n s u m o . 
Capones1 
Ya sabéis-lo que son; usemos la misma 
definición del ilustre Castelló cuando di 
ce-i «el capón es un ser infeliz y mutila 
do que por su condición torna grasa con 
gran facilidtid y adquiere un desarrollo 
mis 
La carrera ciclista de hoy. 
Extraoriinaria animación reina para 
presenciar la prueba del campeonato pro 
vincial de ciclismo. 
La calidad de los «routiers» que en ella 
toman parte y las mi l cábalas y comenta-
nos.que estoá días se han hecho sobre el | ^ ' ' T " ' ' 0 S T s ^ ú 7 Z \ 
' Probable vencedor, son motivos más que •s,11)C111:,̂ a los ',oU,,s -v ?sJ*0S ÚL 1 
justificados para que todos los deportis , y .T! ' : , .. .. . :. ,. 
tas acudan en la mañana de hoy a batir 
Palmas en honor del que por un año os 
tente el título de campeón de la Monta-
na. La hora fijada para la salida es las 
siete en punto, debiendo encontrarse los 
corredores en la meta a las seis 
Los jueces fijos y volantes recibieron 
^yer las últimas instrucciones y por el 
mtimo tren de bi/línea de Bilbao' (provin-
cial a Marrón) 
componentes 
'"es Pacheco v. 
•lodo está, pues, dispuesto; la carrete-
la en excelentes condiciones; cuidando 
ael orden de la carrera ihabrá numerosos 
jueces y el juez árbitro', que on autonio 
seguirá al pelotón de.cabeza; las fuer-
as de Seguridad y Guardia civil ar-ordo-
"iiian la meta, las autoridades del Asti 
lloro, ' 
La edad apropiada paia casirqr los 
pollos será aproximadamente entre los 
cinco y seis meses, según desarrollo y 
cuando muestren decidida inclinación 
bacía sus compañeras de corral, persi 
eiiiémlolas y acosándolas o haciéndoles 
la rueda. 
No conviene, por muchas precauciones 





Los pollos destinados al caponajo esta 
rán a dPta absoluta las veinticuatro ho 
ras que preceden a la operación, pues no. 
contiene que durante ella se encuentren 
resíduosnle alimentos en los intestinos. • 
Una vez practicada Ifl operación, do la 
él tema 
 Uí   q'^-se adopten, praciicar m of'e.acu.ti o 
larr ) salieron para Laredo los P^no verano, pues sabido es que los calo 
m del jurado de viraje seño- *es son el vehículo más eficaz para la; 
l  (M.) y Gacituaga (Q). infecciones, y éstas.son muy do temer ei 
Jiero, Solares, Santoña, Troto y Laredo que no he de hatblar por no su- el t  
ê encargarán de la organización eri su propuesto en este artículo, se aloja el 
"^marcación respectiva, etc., etc. rapo») en una caja o jaula con un mulli 
do lecho de pajil Síar.a echarse, donde has 
ta las doce horas no se le s-rvirá comi 
alguna, vigilándole y cuidándole du 
i da 
ra 
«(«pecto a los corredores que en ella 
ornan parte ni un comentario queremos 
blpCe.r Por nuestra cuenta sobre el proba-
j¿ resuItado, y únicamente creemos que rante dos o tres días más, por s  surgie 
finVrmla(,era i no^^ i t a está en él peque sen complicaciones que hubiera qué ata 
üri u <,era9' debutante en esta clase de j . , , - Después se le suelta en el corral don 
S**- • de. en lo posible, vivirá la vida ordibari 
tidn entrenamieato a que se han somw- ,ie sus congéneres. 
ÍWtn ^lie nosotros, haciéndonos reo de 
de,?110 n9s manifestaron personas que Sfs 
a ,la!> bien infonnadas, hacíamos llegar 
recA Odómetros, comff máximum, pa-
ga^s^1".que es menor. Ricardo L. Dóri 
,(rA « ' i ' z . según uh colega local, no han 
mcí a tant'os kilómetros. Como nee-
s0s lde justicia esta rectificación, gusto 
dos "acemos y ahora suerte para to-
pos TELÉFONO 
En la Presidencia. 
MADRID, 24.—El subsecretario de la 
Presidencia recibió hoy a los periodistas 
manifestándoles que el señor Maura ba-
hía recibido la visita del ministro de Gra-
cia y Justicia y del gobernador del Ban 
co de España . ' 
Añadió que se habían recibido en la 
Presidencia comunicaciones de la Cáma 
ra de Comercio de Lugo y de una cornu 
uidad de regantes, protestando contra 
los acuerdos y actitud de las izquierdas. 
Luego-manifestó íque el jefe del Gobier-
no, al despachar con el Rey, había some-
tido a la firma del Monarca dos impor 
tantes decretos. 
ünó del ministerip de Gobernación, re 
lativo a la constitución dé los Cóínité| 
paritarios. 
, Se crean en él Comisiones clasificado 
ras para determinar el trabajo en todas 
las industrias que hayan de quedar iñ-
•clúídas en la jprnada de ocho horas. 
El otro decreto ps de la Presidencia, 
disponiendp qup Jps adquirentes de par-
celas de teprénos jjrpypnientes de di ver: 
sos j'js-ediosde propiedad, par'ticula!', pup 
dan constituir Asociaciom-s EoQ>peíatl 
v;is para oid/upif auxijie;; pecuniiicios 
destinad OM Q eslablecei" explotaciones 
agrícolas ron gii|-;iii |ías de re'Miibolso al 
Estado de los anticipos que reciban. 
Disposiciones oficiales. 
La «Gaceta de Madrid» publica hoy, 
entre otras, las siguientes disposiciones > 
Real decreto de Gobernación determi-
nando las facultades que se conceden al 
general La Barera, como comisionado 
para los servicios de la región de Anda-
ducía, por delegación del ministro, cdn-
cernientes a la seguridad y vigilancia. 
—Real orden de Fomento anunciándo 
un concurso para la provisión de-pbtzas 
de capataces y obreros adiestrados en el 
cultivo del algodón. 
—Real orden de Gracia y Justicia anu 
lando las licencias a los Registradores du 
rante el período electoral. 
Lap residencia del Congreso se le ofre-
cerá a Cambó. 
- El periódico ¡(El Sol» dice que, en vis 
ta de la negativa de los señores Dato y 
Besada a aceptar la presidencia del Con 
greso, el señor Maura ofrecerá dicha pre-
sidencia al catalanista señor Cambó. • 
El capitán General de Madrid. 
El diario «El Sol», ocupándose de Ta 
provisión de la Capitanía general de Mar 
drid, dipe que ésta será provista en el ge 
ñera} señpr Primo de Rivera. 
Añade que el general Fernández Sil 
vestre saldrá en breve para Marruecos, 
con objéto de llevar a cabo las operacio-
nes del plan propuesto por el alto comi-
sario, 
En Gobernación. 
- El subsecretario de la Gobernación, al 
recibir hoy a los periodistas, les dijo que 
ha conferenciado telefónicamente con el 
gobernador civil'de Sevilla, dándole cuen 
ta de los sucesos ocurridos en La Algaba, 
de aquella provincia. 
Un grupo de unos 200 obreros del pue 
blo se dirigió al campo, donde trabaja 
ban obreros forasteros. 
La pareja de la benemérita disparó al 
aire, consiguiendo que se dispersaran; 
pero luego el grupo se rehizo y aumentó, 
hostilizando a la guardia civil, la cual se 
vió obligada a defenderse, disparando. 
Resultaron un muerto y tres heridos 
graves. 
P^egó después que el muerto en los su 
cesos desarrollados en Consuegra (Tole-
do), fuese el alcalde, sino un amigo del 
candidato, conservador. 
Negó, por último, el señor Montes Jove-
Uar que se hubiese declarado la huelga 
gfeneral en Córdoba, jpues p^claaitieiitó 
acababan de solucionarse tres huelgn'-
parciales que existían. 
Las nuevas plantillas de Oraoia y Jus 
ticia. 
El ministro de Gracia y Justicia visitó 
ésta mañana al presidente del ConsejOj 
celebrando ambos una extensa conferen-
cia. 
En ditíha entrevista se supone tratar on 
de la reforma de las plantillas de dicho 
ministerio. 
En el ministerio de Estado. 
El director general de Segundad de 
Bélgica ha heono público que no se otor 
garán pasaportes para i r a Francia. In 
giaterra, parte de Alemania invadida y 
el ducado de Luxemburgo. 
—El director de Comercio de Portugal 
comunica al ministro de Estado que se 
va a proceder a la subasta de importan-
tes lotes de añil, almacenados en la Adua 
na de Oporto, procedentes de los bateos 
alemanes que fueron incautados al < o-
mienzo de la guerra. 
—El Tribunal de Presas anuncia que 
admitirá las reclamaciones pertinentes 
sobre la captura de los barcos mercantes 
«Amazonas» y (cPeña Castillo». 
Los interesados podrán formular sus 
peticiones en el término de dos meses. 
Remane nes de campo. 
El (-onde de Romanones ha pasado hoy 
el día en sn tinca de Miralcampo. 
Mañana ira. a Guadalajara paia. asistir 
a la proclamción de candidatos. 
. Una interviú. 
«Heraldo do Madrid» publica esta no 
che una. interviú que su redactor Manuel 
Bueno' ha celebrado con el conde de lío 
moñones. 
En ella se ratifica, el conde en su ácti 
tud por creer que presta un señalado 
servicio a. la Patria y al Rey, y que rio 
de un homenaje a Ta Constitución. 
Toma de posesión. 
En cl Consejo Supremo de Guerra y 
Marina ha tomado boy posesión del car 
go'do auditor general, el general Riva 
quilla, 
EN Irfl IGLESIA DE Lfl fíNUNeiflCION 
e q u e ñ o incendió 
Ayer tarde; a las ocho y media, y cuan 
lo se o;.sUi.ba celebrando en la iglesia de 
a Compañía la. novena organizada p u 
los Salesianos, (K-urrió un pequen.) inri 
dente que causó gran alarma ei tré los 
fieles que llenabiin por comfdeto la igle 
íia.-
Por la proximidad de una véla, 'situada 
'ii el alfar mayor de la citada iglesia, 
jé incendió una gasa que cubría f;.rté 
del rilado altar, originando la§ llanrr-.. 
que f,ueíon inomerdáneás, alguna alamua 
entre las numerosas personas pie f o 
aquellos momentos oían ron religiosa un 
ción. la elocuente, palalua de uq pr-'di 
•ador-, ¡ 
Rgte mismo Padre, que luinedha.amen 
:e se dló cuenta, de toq ue sucedía, y 
ante el temor de que un aceleramiento 
entre los fieles ocasionase algún daño pa 
ra todos, interrumpió unos moftientos su 
elocuente plática, y aconsejó -a lodos 
calma, pues el incidente no tenía im 
portancia, siendo separados del alfa" los. 
restos de la gasa incendiada, sin que pa 
sase a más el fuego. 
Los fiéles, repuestos de la primera im 
presión, no se aceleraron, y al (&nyen 
cerse de que no luibla ningún peligro, con 
tinuaron oyendo la interrumpida ora 
ción,. y dando gracias a Diof* ñor f-ú ha 
"ler habido que lamentar ningún daño. 
Avisador por la noticia del fuego', acu 
dieron a la. puerta de, la iglesia id jefe 
de los bomberos municipales, con la boid 
ha automóvil, que regresó nueivamentd 
al parque, al saberse que no hacía falta 
sus servicios. 
."VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ j 
¡GRAN T l O W U A D f l i 
í Orgnoizada por la T a r t a "Kiues", se celebrará HOY DOMIMO \ 
Se lidiarán seis novillos-toros de la ganadería de don j 
| Bernabé C baleda* de Salamanca (antes Carrfqui ri.) \ 
I POR LOS AFAMADOS NOVILLEROS l 
% A n d r é s P é r e z ( M O N A Ñ E S i T O ) 
| V i c t o r i a n o R o g e r ( V A L E N C I A 11) ; 
I F r a n c i s c o L ó p e z (PAREJBTO) 
| Billete especial para señoras y niños-
% Somora: ,SO :-: Sol: 1 peseta. 
una reunión, que el próximo martes Se tadeá de aprovisionainiento de la. eluda a s
celebrará en su despacho, a las orre de 
la mañana, á una Comisión de obreros y 
patronos panaderos, esperándose que en 
la entrevista anunciada se encuenu't- Hna 
tórmula en la que los intereses de tod'-s 
queden a cubierto, 
UN INCENDIO 
EG el Sanatorio J e N i i d o i Morales. 
En las primeras horas de la larde de 
ayer se produjo un pequeño inciMidio en 
el Sanatorio del doctor Morales, esta ble-
cid o en el barrio de Cazoña. (PenacasÜ* 
co).' 
Dió comienzo ol siniestro en una de la-
chimeneas, propagándose poco después a 
la- latonería del tejado, en el que no UéfifÓ 
a hacer ((presa» mayor gracias a la lie 
gada oportunísima "de los. Cuer pos de 
bomberos municipales y voluntarios, con 
sus jefes y materiales respectivos, de los 
cuales sólo funcionó, según sabemos, la 
máquina automóvil de los bombero? del 
Municipio. 
Al lugar del suceso acudieron desde cl 
primer instante el gobernador civil señor 
Páramo, con el secretario del Gobierno 
señor Massa; el gobernador militar y un 
ayudante y los jefes de Vigilancia, Sega 
ridad y municipales, apjfrte de un ^mn 
número de curiosos. 
El material de ambos Cuerpos extinto-
res de incendios- regresó a Santander cer-
ca de las siete de la tarde, una vez conse-
guida la dominación total del siniestro, 
cuyas pérdidas, al parecer, no tienen irn 
portancia mayor, circunscribiéndose {i 
algunos desperfectos en él t.-iado dél re 
ferido edificio-Sanj|torio. 
EL CONGRESO DE VIAJANTES. 
La tercera s e s i ó n . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 24.—Al medio día se ha ce 
labrado la terrera sesión del Congrego de 
viajantes, tratándose de la personalidad 
de estos agentes. 
Fueron leídos trabajos de varias Aso-
ciaciones de viajantes. 
Por Ta tarde se celebró en el teatn; 
Español, el concierto dado por la banda 
municipal en honor de la Asamble i. 
Los conilíctos sociales 
POR TELÉFONO 
La nueya legislación agraria. 
MADRIDi, 24—El decreto firmado hoy 
.por el- Rey sobre legislación agraria dice 
en su parte dispositiva as í : 
Artículo 1;° Los adquirentes de lotes 
y parcelas que. provengan de la.proyisión 
de predios particulares que de modo vo-
l s m  ci d, 
péro en la actualidad el mencionado ge 
peral ha conseguido reunir grandes sto 
cks ¡le artículos alimenticios detrás del 
líente edil ayuda de los americanos. 
Informes recibidos de Estokolmo dicen 
que una expedicción marít ima i i.glosa 
protegerá estas operaciones. 
liare días que recorren la costa finían 
desa potentes escuadras Inglesas. 
Se dice que han desembarrado tropas 
británicas. 
Los bolchevirjuis han reunido 300*000 
•hombres Jjara la defensa, de Potrogrado. 
F rosigue el avance de Mannerkeynm. 
•COPEHlA'GUE.—Las operacions de com 
bate contra. Petrogrado han progresado. 
A l Norte de 1.iban'se. ha. iverudecido 
la ofensiva en dirección de Wolmar y Pe 
trogrado, prosiguiendo su ayanco el ge 
neral Mannerkeynm. 
Servicio de Correos-
El señor administrador de «Jórreos de 
esta, provincia nos ruega hagamos corto 
cer al público que el vapor ftLc'ii Xlll», 
de la Compañía Trasatbmtic.i. saldrá de 
Cádiz para Xucva York, Cuba y Méjico, 
el dia 30 del actual, pudiéndose deposi 
lar la correspondencia para los pulses 
que comprende, hasta el día 27. a .'as ló-
horas, en esta Administración. 
E S T A Ñ O " C O R D E R O Y B A N D E J A 
legítimo con 99 por 00 de purez»; venU al por mayor y menor 
CASA CALZADA (S. A.) : : B O N I F A Z , T . - T E L . 7 Ó 4 
m 
Sfllifl HflRBOH 
" I I 
H O Y D O M I N G O 
2 5 d e m a y o 
fl las siete y media 
ESPE' IAL — GRAN MODA 
Una extraña aventura 
Herniosa creación italiana, in-
terpretada por el protagonista 
de ULTUS. 
L Á W - T E N N I S 
Los éxitos 
«ti Madrid. 
de los mont meses 
clnV' rc,COT<,ftriin nuestros lectores que al 
r cuema de los partidos de tennis cele-
Gran Casino del Sardinero 
n o v e l a e n s e i s p a r t e s 
Hoy domingo; 5 \ \ l tarde 
C i n e m a i ó g r a f o s 
m i l a n o 
2 . 7 5 0 m e t r o s 
S S l l - E C T O C O N C I E R T O 
p o r l a o r q u e s t a q u e d i r i g e e l s e ñ o r D I A Z 
Del Gobierno civil.1 
Dice el señor Páramo.— Los 
tranvías «blancos».—Sojttre un 
inoidenlte»—Cuestliones socia 
les. 
Anoche, el gobernador civil señor Pá 
ramo, nos manifestó que 'había pr"giin 
tado a la dirección de la fábrica de Nue 
va Montaña el motivo que tenía para que, 
los tranvías blancos po tuviesen íhildo 
suficiente pqra .poder circular. 
El director de aquella Sociedad le ma 
niifestó que la avería que tenía la cen 
tral era bastante importane y que ha 
bían pedido un montador a Madrid, e n o 
operario llegaría hoy a Santander para 
ejecutar las obras, y tan pronto como és-
tas estuvieran terminadas volverán al 
circular por la población los ya «céle 
bres» tran vías de la Red Santandori na. 
Xos dijo también el gobernador civil 
que había oiiriado al alcalde para «pie 
depuré las responsabilidades que puedan 
existir en un inri den te de dos guardias 
municipales y un concejal, que ayer pu 
hliraba, un colega local. 
Hablando del conflicto planteado pyr 
los obreros de Reocín, nos manife'-i j que. 
según telegrama recibido del jefe de línea 
de la Guardia, civil, había en aquel puiir 
to tranquilidad absoluta, trabajando ner 
inahnente algunos obreros que en días an 
teriores habían entrado al trabajo. 
Finalmente nos informaron" en el Go» 
bierno civil cpie los obreros pamxder-is ha 
bíáh presentado un escrito en cl que so 
licitan algunas mejoras de los patrenos. 
Entre las cosas que piden aquellos obre 
ros quieren que se ponga en vigor en hre 
ve plazo, la disposición proyectada por 
el Gobierno, sobre la supresión del tr iba 
jo nocturno. 
. Loa obreros panaderos piden también 
al gobernador civil que , se celebre una 
entrevista con los patronos, con objiíto de 
armóni/ar la cuestión sin llegar a tomar 
medidas violentas, y el señor Páramo, en 
obsequio a los obreros, y con el mismo 
íin de procurar un arreglo, ha convocado 
luntario se hayan exceptuado durante les 
doce meses anteriores a la. puhlica.ción de. 
este real decreto, podrán constituir Aso 
ciacionef? Cooperativas , formándose estas 
con arreglo al artículo 8." de la ley de 80 
de agosto de 1917, para los lijieyos pobla 
dores de los terrenos'públicos, bajo la di 
rección de la Junta Central, que ordena-
rá cuanto estime procedente con arí'e&lo 
al artículo 6." de dicha ley. 
Art. 2.°^ Cada mía de las Asociaciones 
que autoriza el artículo anterior podrá 
obtener con cargo a este artículo el ere 
dito del capítulo 10 de aquella ley. 
Los auxilios pecuniarios que los pro 
pietarios necesdtan se harán con las ga 
rant ías razonadas de reembolso al Esta-
do que se eátimen procedentes. 
Art. 3.° A propuesta de i,a Inula Cen-
tral, el ministrf de Fomento someterá al 
Consejo la aprobación del concierio, me* 
diante el cual cada Asociación obtendrá 
los'recursos demandados. 
•Este decreto lleva fecha de hoy. 
El jornal de los obreros agrícolas. 
VALENCIA, 24.—Los periódicos de<a 
lian las bases que han puesto tiirmino a 
la huelga de los obreros agrícolas en la 
zona del Júcar. Según el acuerdo forma 
lizado ante el gobernador, la tarifa de 
jornales será ésta: 
Por arrancar y plantar arroz, diez pe-
setas; jornal por plantar sólo, diez pesê  
tas; por segar trigo, diez pesetas; por 
tr i l lar trigo, ocho pesetas; por arrancar 
patatas, 6,50 pesetas; por segar alfalfa. 
(i.fjO peseta»; por esparcir guano, miévé 
pesetas; por cavar campos y huerta, G,50 
pesetas; por otoñar, ocho peseta-. 
¿Huelga general en Sevilla? 
SEVILLA, 2-i—Se han reunido los de 
legados de 51 Sociedades obrer as, y h;ui 
acordado que si no son admitidos los 
obreros tranviarios que están en huelga 
declararán inmediatametne la huelga ge 
neral. 
So cree que este acuerdo es una cense 
cue.ncia de los sangrients sucesos regis-
tVados en La Algaba entre los obreros del 
campo y la Guardia civil. Je los qué re-
sultaron dos muertos y cuatro herldo's. 
mis DyiisiíciD 
POR TELÉFONO 
La causa de la ampliación de un plazo. 
líASll .EA.—La petición de ..•impliación 
de plazo para contestar al Tratado de 
pa/. fué necesaria, por el deseo dé la En 
tente de que la. contestación estuviera re 
dariada en inglés y en francés. 
La delegación alemana. 
PARIS. — Los plenipotenrianos (pie 
marcharon ayer a Sppa se dividieron en 
doy grupos. 
I El primero presido por el conde Hnul 
zan, regresará mañana a Versallgs; j el 
sej;undo, lo hará más tarde. 
Las derrotas bolcheviquis. 
PASILEA.—De ¡Berlín dicen que en cl 
frente del Xeva. el general Mannerkeynm 
avanza el dirección de Petrogrado. 
i (Sé hnibían presentado algunas dificul 
POR TELÉFONO 
Las obligaciones de la Mancomunidad. 
PAP.CELOXA, 24.—(La emisión de T..,12 
obligaciones de la Mancomunidad, abier 
ta lew, ha quedado cubierta. 
Nueva entidad bancaria. 
Ha quedado constituido en i sta i la/.a 
el Raneo Pnpiijo ron onre miQones de 
pesetas. 
En el Consejo de i.-Vdiniuistra.-ion ¡igis 
rarán los señor-es Maten, Gol y dr-'s. 
El señor Maestre. 
Mañana llegará a esta rupital él mi 
nistro de Abastecimientos señor- Maestre. 




ROMA.—'El volcán Strombolí ha éntr^ 
lo en erupción violentísima. 
Desde Mesina han sido enviados. soco 
rros. 
l a erución ha causado numerosos víc 
timas. 
LOS GRANDES VIAJES AEREOS 
De París a Marruecos 
POR TELEFONO 
MADRID, 24. 
PARIS.—El teniente Roget y su meca 
nico han salido a las tres de la madru 
gada del aeródromo de Villecoublai, en 
un aeroplano con motor de ;íl)|) cabalh.s 
y exencia para l(i horas, con rumbo u 
•Ma micros. 
Se propone hacer el viaje en un \uelo. 
' El recorrido será de 8.00 a ¿.400 kitó-
inetros. 
La ruta que seguirán será J'o'ir. Hur 
déos, San Sebastián, Madrid, Gíbraltar. 
Tomarán tierra esta noche én Tánger, 
Rabal o Cásablanca. 
Juiián FernínKiez G. oosai-
MEDICO 
Especialista en las eníermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucía. 3, primero. 
Notas necrológicas. 
Ayer dejó de existir en esta ciudad, 
después de recibir los auxilios de la Re 
ligión, el distinguido señor don .luán Gon 
zález-Campuzano y Gutiérrez. 
Las muchas simpatías de que disfru-
taba el señor González-Campuzano, prue-
ba innegable de su afable trato, de su ex 
quisita caballerosidad, han de cristalizar 
JI una graVmanifestación dé duelo 
con motivo de la conducción del canáver. 
A toda la respetable y distingtndá ta. 
milla del difunto hacemos presente nues-




POR TELÉFONO ' 
Madrid, 25. 
Una nota del ministerio de la Guerra. 
LISBOiA.—En el ministerio de la Gue 
rra han facilitado una nota según la cual 
los monárquicos portugueses internados 
en España preparan otra intentona. 
El Gobierno ha adoptado precauciones 
y han sido practicadas varias detenclo 
nes-
Para asistir al concurso hípico. 
H/Lii llegado varios oficiales del Fjérri 
to español {aira tomar partí- en el con 
curso: hípico internacional. 
El ministro de España los presentó al 
ministro de la Guerra. 
Los periodistas hacen peticiones. 
La Asociación de la Prensa, ha presen 
tado a las Empresas periodísticas las si 
unientes peticiones: 
iSueldo mínimo de 275 pesetas para 1(&, 
informadores y de 373 pesetas para los 
redactores y 125 pesetos para gastos de 
representación. # 
Amenazan con la huelga-si no se les 
atiende en sus peticioens. 
Dr. Sáínz de Varanda. 
Partos y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas ten la Facultad de Zaragoza. 
Consulta de n a i.—San Franciscoi 27i 2,* 
TELEFCMO 971 
ÉlIL f^lOEBi^O CÁlMíTABRO 
N E U T R A C I D O 
Indispensajble par®, crtrar tu 
mediata y penxiaixeiiterriente 
toda® las enfermedades del 
ESTÓMAGO, HÍGADO e I N T E S T I N O S ; 
de composición oríginalísi-
ma, TJIVICA; sin Ibismuto, 
bicarbonatos, magnesias ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e l i t r o , 1 0 p t s -
< P 0 T V C E $ I 0 1 S ^ L R I 0 E X C L U S I V O : 
J O S É MARIN Q f l L A n . - - S e \ ? I L L d 
Música. PtQ^raraíl de las úhr&s <\ue 
(•|cciit;ir;i ía hnndM.del ro^i-inicirin* lie In 
fajítéWíi dé•'Váleiftcm; rtuiiiíírd 2.3; de 015 
Cjé } ' ni<'di:i ;i iiti;i'. IMI id pítséo dr l ^ í á d ¿ ' ! 
ulib ( liii li:in¡in. 'pUétí&miWl \ \ 
Bru. 
<d.;is giilundriiüis", partítoini*:•.(«». ! s;,h 
diíagai 
'(Danzas nórifégas».—GTl^g. 
PotpiilTÍ dr /.ai'/mdas anli.uaas y mu 
dornas.— Laridsi 
i<EJ p'fíllCi'pe |HK|irill¡nn, | ) - i s id i i ! ) | ' \ - -
.Víi l lán. 
La cooperación española a la 
navegación aero=atlántica. 
Para los servicios de - ruívegación aé-
rea, y en especial los que se Mieivn a 
la iravesía del Atlántco, han ivquerido 
recientemente losxGobienios de Inglate. 
rra y Estados Unidos de Aiáérica a l de 
España para qué coopere en la organiza 
ciófi iidernacional de inforri@s del t iem 
pO, de toda punto necesario para la se 
guridad do tales viaje:-;. Al "idj 'ar Es 
p a ñ a en esta organización n'ecoHilaba 
disponer de quince estacione- áeTofagi 
cas, én las cuales se hicieran oliserya 
riniios < (in globégpilotos hasta Z.tyM me 
tros de altura y a cuatro lunas füstin 
l a s del día: sioio do la mañaiia. una y 
sois do la tardo y una de la madni.L'.ada 
Ante esto ro(|mu-nuiunto', y rio dispo-
niendo todavía él Gobierno .e&pafi.ol «le lo 
recursos necesarins para la c»rgaid^aGÍon 
OH i .da su exlonsmi: del nuevo sorvicir, 
qi • ñau utilizad ) los tX'Sionh h y y 
el Servicio Metereológico españcd. a rai-
go de la Dirección General del Inslilnh» 
Geográüco y Estadístico, ha ••omonzadu 
a oiivi.-ir por la e^taciln radiidoli'un'inon 
•U X-'/uijuez las oh^ervacioiu— oxoopuia 
H ts OH la estaciones de Madrid y La 
G(Aniña, esperándose en breve de otras 
( olaboiaciones, datos referentes a San 
Fernando y Fabra. 
A pesar de no disponer de los olemen 
los nocesarios para, el coftipieto desarro 
lio do estos sorvioios, que, sin duda, se 
r . in ¡itondidds por el G'dbieírlo como núes 
ira siluaoión geográfica requiere, p] co 
inandanto do las fuerzas navales di' los 
Estados Fnidos de Aanérica ha dirigido 
•d sigiuente telegrama al agregado naval 
de l a Embajada británica en Madrid: 
i 'Srivicio espafiol mny satisfacion,) y de 
la mayor ayuda.—Kiiappo) 
Dicho agfegad> lo ha transmitido así 
al jefe del Servicio Metereológico, inge 
niero geógrafo y teniente coronel de Es 
tado Mayor don José Galibis, elogiando, 
a su vez, a l citado^Servicio de la Di 
rección del Instituto Geogr.'iñon v Ésta 
Navegación Vizcaya, .'{If) peseta^ fin 
corriente, 330. 
Marítima, Diibao, 5&Ü posolas. 
Izari'a, $07 posolas lin ("[írrl^pie Slll pv. 
setas. 1 
Argotitífora do ('.(U'duha, óí-. 55 poso 
tas. 
Kh'ctricas reunidas ou Zara-goza 170, 
174 por JOO fin junio. 
Altos Hornos, 197, líXJ,. 195 pi;r lili) lin 
corrionto, 106, í% por m 
Resiinera, 088, . 689, 600 pesetas fin co 
rriente, ^5 , 69 ,̂ &w, 696 pesetas^in urdo, 
688, 685 pesetas. 
FelgJiora, .U.U, U l , 14« por lin cp 
rrienio, IV2. R3 pesetas fin] naio. 
F,.\plosivos, 32(). 225 por 1!}.') firi corrí en 
te; MIO por 100. 
Obligaciones. 
Nortes, primera serio, '.iñ |ioi- in:i 
Alsasiía, O.-J.WI. 
Fen-ooiirriles Andaliioos. Oí,:?"'» 
M. Z. A., serie E. m:>:>. 
I'apidera. Oijó. , 
Cambios. 
París, 20.000, a 77,(;o. 
Londres, chequ.í', 10.000 ¡i 23 1̂ 
BOLSA DE MADRID 
,DIA2;J,DIA2I 
E L . C E I N T í l O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Suceeor do Pedro San Martin.} 
Especialidad en vinos blancos de la .\a 
va, Manzanilla y Valdepeñas:—Servicio 
esmerado en comidas.—leí. hum. - lifb. 
A u t o m ó v i l e s E L r Z A L D p r 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina v¡ 
:-: :-: Eugenia modelo 39:9", Omnibus y C m ones. 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU 
JOSE MARIA 
R i v e r a , 1 y 3 - - S A T S T A J V D E l R . - . r , ^ 
Farmacias.—Las que COTr̂ sponda que 
dar aldortas en la lardo de hoy, son; 
Señor Arnilla.—Amos de lí^oaOini". 
Señor Zorrilla.—Plaza Vieja, 
Señor .limónoz. Phiza. do la Ltbyrtiid, 
' 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por ios reputados profesores «eñoroá 
Amiga, Odón y D'Htss. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERÓ 9 
Unica CüSa en uniformes para doñee 
lla&, anuís, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
T r i b u n a l e s 
Sentonülas 
Kii causa prooodont,o drl MzgSuáQ do 
Torrelaívéga so ha dictado sóñt-dneüí con 
denando a Mláximo Max Uadioan, cono 
oído por .luán l^xla^u/ Alio, romo autor 
d.- un (lolito do estafa, a la pooi, de ii6s 
IO.'SL-S y un día de arresto mayw. 
Interior 
dístico. 
(De «La Accioi 
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Amurizable, 4 por 100, F 
Banco de España 
» Hispano Americano... 





; Idem ordinarias 
' Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serle A 
| Idem id. , serie B 
j Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Interior'4 por 100, a 81,20 por 100; pe Exterior» serie F 
a [)( por 
310 por 
setas 17.500. 
Amortizable 5 por 100 (1900) 
J(::i; pesetas 5.000. 
Accionéis Bafíeo Mercantil, 
ÍÜO; pesetas 5.500. 
.Obligaciones del Tesoro 4 3/4 por K'), a 
dí!?,8ü por 109; pesetas 25.t)00.' 
Idem Aynnlanuento de Santander, i y 
medío por 100, a 84 por 10- pealas 9.50Ó. i 
Mom ferrocarril Norte , primera,, a 
e5$5 por 100; poseías 25.000. i 
Idom Asturias, Galicia y León, prime ' 
ra, a IM,¿5 pe* 100; pesetas 15.000.. 
Idem M. Z. A., serie E, 4 y medio por 
a 91 y 90;9p por 10»; pesetas 40 000. ! 
Idem Hidroeléctrica Española, a 101 75 
por 100; po-sotas 12.500. 
BILBAO 
Fondos públicos. 
Interior: serie A, 80,60 v 81,45; serie D, 
78,20; serie F, 77,30; serie G, 80,00; serie 
11,/80,60. 
Amortizable en títulos, 1917: seri- \ 
95,40; serie B, 95,50. 
Ayuntamipido de Bilbao, 92 por 100. 
Acciones. 
Hispanoamericano, 355 peseta?. 
-Pancq Bilbao. 3.520 pesetas fin'junio. 
vi/.caya, 1.390, 1.585, 1.580 pesetas fin 
corrientes 1.630, 1.620, 1.610; 1.610, 't:Ú$, 
. 1.6'.>0, 1.395 pesetas Hn junio. 
Unión Minera, 1.690, 1.700, 1.795, l.ii'.tr,, 
1.680 pesetas fin corriente, Td>95. 1 71() 
1:720, 1.715. 1.700, 1.710, 1.700, 1 685. 1.690, 
1.693; 1.690 pesretafe fin junio y 1.695 pe 
si tas. " > 
Río de la Plata, 344, 3-43 p^seia^. 
Raneo Vasco, 3(X) pesetas. 
I npdjo Vascongado, 72o pesétóisi 0n 
j u tdo. 
K(d)la. 585 pesetasii 




76 90, 77 25 
















La Guardia de Honor del 
Sagrado Corazón de Jesús, es 
trenará un altar nuevo. 
Hemos tenido ocasión de admirar un 
hermoso altar que, para esta Archioofra 
día, está construyend, en sus afamados 
talleres, nuestro amigo señor Liaño, y 
que eji brevp será colocado en la parro 
([ida del Santísimo Cristo, de esta ciu 
dad. 
para los niños. A las die?. y inedia, misa 
.solenmo. con se.'rmó.n a cargo del doctor 
(huí Sa,ntiago KS|.'I>;IIIO||. A las doce, mi-
sa Tozada. . •. ! 
I or Ig larde, ¡i Lae sois. se . rezará el 
Santo rosario y a coutinuaidi'in procosión 
do M .ir a Auxiliiiilora., rocorriendo las'ca-
Uc¿ ¡inunciadas. I-ai caso de lluvia serán 
lo.- cultos como días auloi ior-'s. 
De s. mana de oidormo-, iídíri Luis Ho-
lloc(|. I 'jidilla., i , torcoro. i 
Snnlii. I.wiíi. .\lis;is fte Sois ;i nuoive 
cada, modia hojad?, y a las diez, o.nco y 
doce. A la niioC^ la pn.rroquia! cou plá j 
tica.. A las once, c;Mo(piosis do. adultos. 
P.ü'í la larde, ¡i lá® tros, explicación del ; 
1 c;ite(dsmo a loé niño«. • , I 
| Comgregación* de Hijas devotas de Ma-
ría no -hay, para que asistan a .la novena • 
sol-nmne. | 
A las siete y modia, Santo rosario, no-
vena a la Madre, del Amor Hermoso y ser 
món del señor doctor don Pedro Alcánta-
va Hernández Espinosa. ' ' 
| fgl'éiia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—Misas robadas do cinco y inedia a nue-
ve cada inedia hora. A las ocho, misa con 
órgano §n el altar de la Santísima Trini j 
dad, A las diez y media, misa de congre-
gación dé Luises y Estanislaos. A las on-, 
i oe media misa rozada. 
¡. • Por la tarde, a las siete y media, el I 
ejorcicio de las Kloivs con plática \ can--
tic.s por las l l i j i is de María, primera-SK»-.* 
ción. 
En 0l Carnu'n.- Misas rezadas do k&is 
; w dio/,. En la misa do seis y media, rosa-
¡ r'ut, ejonacio las Floros" y c.'inli.'o--, \ 
las diez, misa con órgano. 
Por la. tarde, a las ocho, rosario, ejer 
cicio de las Flori's y bendición con el 
, Santísimo, terminando con la Salve po-
pular cantada. 
, /:" San .1//Í/Í/C/.—Misas a las siete, 
ocho y diez.; explicaeion dol Lvangolio en 
¡ la do hus dio/., 
j Por la tarde, a las tros, cateqnesís pa 
| ra niños. A las ocho, ejercicio do las 11o-
ios, plática y cánticos del nros «lo María. 
| Nuestro. Señora, dfl Buen i'&iísvjo (pa-
, d /v .v .L/^v/í/m.v).—M'isas cada, m.slia ho-
I ra desde las seis a las nueve y media. A 
. las ocho, llores cantadas v losarlo. 
/•-'// Ssn Hoque (Sarinilern). .Misa a i 
. 1*8 nnrvc, con platica v asisloncia do las-
niñas y niños de la ealequosis I 
M w b u X ' ^ d i e a . 'im T\:u\:Z:::C m m m k W el rBLICO ELEGANTE m m 
Lrinal v cántícofe. A las , / ir > i F I N I S I M O S B O M B O N E S 
santo csano. como luidos tos días ! r i w i ^ i m w ^ 
Los días lahorahlos so c.-lelTara (usan- ¥ H O N R A D O S 
(o misa a. Jas ocho. 
C o n s + r u c c i ó n N a c i 
PI,0v"N(H, 
C E B A U Í 
T J L C L I O w ^ r o r t i 
F O T Ó G R A F O ^ 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS. — SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C J 0 N E S Y p n o, 
C a s a TELESFOR 
Primera entre las ie m el ise de Esp m en sist' ería para s*r 
:: y caballeros •:• Ultimas creaciones en Rob-s & Manbanx [ 
C A P ^ S : : G A B A R D I N A S : : P E L Tfc RIA iNQUe 
E l s p e o i a l i a ^ c t 
En 
e n g o s c ié pieie 
COMPRAS DIRECTAS A LAS CASAS CREADORAS DE PARÍS Y LOXDKJJ. 
SECCIÓN DE SASTRERÍA A CARGO DE UN REPUTADO MAESTRO CORTADOR 
: : : SECCIÓN FANTASÍA POR UNA MODISTA PARISINA : , . 
b ve «pe tu a—Ca'l^ de San Franci en número 
VALLADOLID: Santiago, 5 al 13 K)- PAKIS. Fabourg, Poissonnifr, 
" EMILIO G0N2A 
C H O C O L A T E S 2 - RL.AZA VlEj* 
Hernán Cortés, 2, segunrio. 
SECCION MARITIMA 
suyo llamado Juan Cóbo y Coibói sin ame O T Q X I X Í Ó I I . V a l í 
le causara ninguna lesión: - I r . VC*M( 
Seguidamente de haber hecho fuego El distinguido y notable i 
contra su vecino, viendo que rio le Jiabía tor don Gonzalo Araluce 
cansado ningún daño, le agredió con na 
bastón de íilerró, golpeándole y cansan 
dolé varias iheridas en la cabeza de pro 
nóstico reservado. 
El mencionado Victoriano pasó a la 
cárcel a disposición del Juzgado OITOS 
tres rtiornacinaH ané besarán -H I.ÓVP.ÍI - ^ w u «ao», ue rasajos y Bil (especial).—Cran moda. Estreno de la 
. ¡ ^ S ^ ^ 45 lonelaJas de hoja do laia.l hermosa película italiana «Una extraña 
y ' ras. 
Vapor «tanchín», con o20.0íi0 kilogra 
mos de carbón, proi-cdcnte de Avilés. pa 
ra los; ae.ñóres Sólyay y Compañía. 
Buvxues salidos. 
aventura». 
PABELLON NARBON.—Temporada de 
cinematógrafo. 
Secciones sencillas a las. cuatro V seis 
y secciones dobles a las Siete y inedia y 
Velero ..Paloma.., pana ha r.ornña, con diez ÚP il i noche.—^Gran programa de pe, 
ladrillos, y vá^or ..Playa-, para Bilbao, líenlas cómicas. 
00 00 96 00 
96 25 1)6 25 
96 25 96 25 
97 75 97 75 
00 00 00 00 
510 00 508 00 
000 00 355 00 
342 00 344 QO 
316 00 316 00 
000 00 337 00 
000 00:i)5 00 
93 25 94 50 
41 75 42 75 
109 00 109 05 
102 70 102 65 
102 70 102 6 ) 
00 00 00 (id 
87 00 00 00 
89 55 89 40 
99 00 99 CO 
77 00 77 99 
23 23 23 23 
4 9910 4 98 50 
Buques entrados. 
Vapor u L U n n c l i o l i i a » , proced.-ntc ñ e ' pendiente. 
De hechura sencilla, pero el sgarite, (leí Í J J . V . ^ 3 ^ ^ P n U : € ^ i l og ramóe d.̂ 1 ¿ ^ - ^ • ¿ f e ^ i i J ^ m m i - X A 
m ^ % - M ^ i & ^ S Ú W f ™ ^ }-0S ESPECTACULOS 
\ apor ..(.abo NaOw,: d 
dev arista de la cripta de nuestra Santo ^ ' l U w ' ^ o ^ i 
Catedral. x-.!^LP . ^ f 1 
Francisco Escagedo, hábil tallista, es 
el que ha hecho toda la parte de . ina 
mentación y relieves dé los adornos, de 
m.islraiuin sus grandes conocimienl.is en 
eJ manejo -de la gthbia y . ' I buril; por Id 
qtie, iíd menos .pie el señor LiaílOj e'st&h 
iwilliiieindn ambos; mnltitmd de .•riiaora, 
buenas, a las.qne unirnos las imi siras. 
i'.-manos oído que este altar.' que ¡Je 
di. a r á ' dicha Ai . iiieolrdia, de ¡a Gnar 
día de Honor, para dar cjilitó en él al 
Saei'átísimo Corazfíh de Jesús, se estre 
nará el prilhér día del solemne Triduo, 
ípie, durante los días í», 7 y 8 del venidero 
jnnio, (•tdehrar:'i en la iglesia del Santísi 
nio Cristo. 
En la Calt'dral.—Misas a las seis la 
primera hasta las ocho, cada media hora:' 
a las nueve y cuarto, la convenlna!; mi 
sa a las dnc.'. 
Por la tarde, a las cuatro y media, ro 
sari o. 
CERTIFICA: Que habiend 
do el Vino Ona, del doctor A 
en numerosos enfermos debii; 
consecuencia de enfermedad̂  
cutivas, ha^ observado una 
rápida de los mismos, con un 
diñarlo aumento de apetito 
todos, contribuyendo éste a 
rápida nutrición y curación 
Y, aun cuando enemigo de 
tificaciones acerca de específi 
go, sin embargo, una excepc 
este notable vino medicinal, 
centrar en él propiedades tónicj 
ritivas y fortificantes extraord 
eon piedra. 
El pailebot «Luisa».- i .ai ayudíi de la 
grúa «Titárn- fe l'neron â yer por Ja ma 
ñaña colocados los dos palos al nuevo 
pailebot de esta, matrícula, «Luisa», pro 
piedad de los señores Piñeiro v Compíi 
fila. . 
Pepe Medina y ..Dno Marn. hi. 
P I S O A M U E B L A D O 
Se alqui a temporada de verano. 
Paseo de Menéndez Pelayo, ,G, tercero, 
izquierda. 
(ANTIGUO SUI&J) 
Servicio a la carta y por ( 
Servicio espléndido para bo 
xos y «luncns». 
Salón de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la tarraza del fmi 
JABON CHIM 
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fonso XI I , 
GU0N y A 
San Rafae 
Pam ol 
El mejor de todos los jabones | 
componentes de su fabricación yj 
mefada. elaboración. El más ec 
no sólo por ser el quem ás dura,sil 
quen o estropea ni quema los objq 
Los perros. Por el presente se saca a concurso las vados con él. 
Ayer mañana, un perro propiedad de, sobras del rancho de la tropa del expre Pedidlo en todas las parles, exil 
d0í| Ceíermo Casado, domiciliado en la sado regimiento. siemprel am arca estampada 
. alie de Francisco C'ahiZiuelos,' se aba | Los que deseen adquirirlo ""presentarán trozo. 
Santísimo Cristo.—Misas rezadas a las lanzó sobre un vendedor de periódicos que pliego eñ la oficina de Mayoría, hasta el 
0iete, siete y media, ocho, ocho .y media, pasaba por allí, no causándole, afoi | i i día 31 del actual, en que se hará la adju-
die/, y once. A las.ocho y media, ia parro nadamente, ningún daño. ' dicátión, siendo de cuenta del que sé le 
gujaí con platica. A las diez, misa rezada —En el Prado de San' Roque, lamhién ' adjudique dichas sobras el impoile de. 
y eonferencia para" adultos. A las once, un perro que por allí pasaba, mordió a 6Sjte anuncio, 
ínisa rezada con compañamienio de or , una niiña llamada Ramona ¡Llata, de" Santander, 2 i d 
gánO, y a continuación el ejercicio llama siete años de edad, cansándole una he mandante mayor, 
(Del Banco Hispano Americano.) 
O r . C O R P A S 
OCULISTA 
San Francisco. 1S, «efundo 
NOTICIAS SUELTAS 
Matadero.—Ri iníaneo Ieldía24: 
• lleses mavi.res, 00; meiinres, 20: kil 
4.550. - ' * 
Cerdos, 5; kilos, 532: 
Corderos, W4) kilos 338. 
do de "las •Flores, concluyendo con cánti Ti da en la frente y varias erosiones en 
eos a la Santísima Virgen. . la región zigomática, siendo esisti ia en 
Por la tarde, a las tres, catequesis para _ la Casa de Socorro, 
los niños d© la- parroquia, A las 7 y me 
día, dará- principio la Archico;radia de 
la Guardia de Honor del Sagrado Cora 
zTóñ de lesos celebra inensiiaimen!,?, es 
jando Su Dtvina Majestad de m^ñiftestó, 
'eslaci'm, msario, y ejercicios propios de 
esta devoción, t.-iminaiulo •• m la hemii 
(. idi.'n y " ser a 
De semana de eníermos, «ion Mannej 
Diego, Ruamayor, 7, tercero derecha. 
Consolación.—Misas rezadas a las seis 
y a las siete. A lej, ocho Ja parroquial en o 
explicación el Santo Evangeli... A las 
•, ca.ieqnesis para niños y nulas de la 
la parroquia. A lasvonce, misa rezada 
acompañamiento de órgano, haciéndose 
durante ella la conferencia, doctrinal pa 
ra adultos: al terminar la eaisa ¡ee hará 
la repartición de vales de asistenci i . 
l ' n r ia tarde, a las siete y media, el 
re/.o del Santo Rosario, haciéndose el 
ejercicio de las Flores» 
San Francis(:o. De seis a ocho y me-
dia, misas cada inedia hora; la de siete 
de mayo de 1919.—El co 
Manuel Lópe/í. 
Del hecho se formuló la correspondien 
te denuncia. 
Servicios de la Cruz Roja-
En la Policlínica de la Crnz i;o:i fue 
ron asistidas 27 persona.s. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siKnienle: 
Comidas distrilundas, 964. 





ja el bicar 




Una joven detenida- (Por la Benenié 
rila del puesto de Los Corrales, ha sido 
detenida y puesta a disposición del Jnz 
gado correspondiente, una joven llama 'cíales, maleta? y cabestrillos 
Gramófonos y disco* 
I 3 c » ] 3 e n d i o n t:o 
competente en el ramo de Ultramarinos 
y con buenas referencias, se necesita pa-
ra encargado en el comercio sucursal 
«Los Azcárates», en Torrelavega. 
Adquisición de grava. 
La Alcaldía anuncia para el día 27 del 
actual, y- hora de> las doce, el concurso 
para la ádímisición dé grava, parala con ' i.:íl,V1íl!iT,u ' " " " / ^'^rioTnriál 
servación de las distintas carreteras .p.e •aini^do.sacar a subasta la «JJ 
Las proposiciones serán pres.m,a.l...s ^ ' H tenga Jugar el duw de J« I 
ante la Alcaldía en pliegos cerrados 
antes de la hora indicada, para el con 
curso. 
Trozos de 500 y 250 gramos excl 
mente. 
Alcaldía de Santâ  
Acordado por el excelentísiitti 
t De venta e 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparatoe 
ortopédicos, bragueros y pierrnr att if 
C H A M R A G P s J 
P í d a s e e n h o t e l e s , r e s -
i a u r a n t s y u l t r a m a r i n o s . 
y niedia, con acompañamiento de órga- da Consolación Rivavelarde, nakiral tle 
no. A las nueve, la parroquial con plática repetido pueblo, como autora de haber 
catequística. A las once y doce, misas re- sustraído el día 13 del actual, a la ve 
zadas; la última con plática. ciña de San Felices dé Ruélna, unas ro 
Por la tarde, a las tres, catcquesis de Pas ̂ e vestir, y treinta pesetas en motó 
niños. A las siete y media,.rosario de pe- í.icp. 
nitencia de la V. O. T. de San Francisco, Del hecho se formuló, por la Cuardia 
ejercicio de las Flores, cánticos y plática civil de referencia, el oportuno atestado, 
a cargo de don Antonio de la Lama, cape LiERGANES 
Uán del convento de la Enseñanza. Disparo y lesiones.—La Guardia civil 
Anunciación.—'Misas rezadas desde las del puesto de Liérganes detuvo hace po 
.seis y media hasta las ocfho y media, ca- eos días á un vecino de Orejo llamado 
está tenga lugar . 
mo, a las doce de la mañana, t'11 
Ion de la misma. 
El plano, provecto v condicip»»] 
Han de manifiesto en'el Negoriauo] 
licía de la secretaría iniUiipP81'8J 
los días y horas háibiles. ' 
Santander, 21 de mayo de '•,1J' 
1̂ mejor 
h&ee crece 
lo que ev 
.¡"¡'ando éste 
buen toe 
r¡c las dei 
paseos de 
vende i 
ORAN CAFE RESTAUR*^] 
Sucursal en el Sardinero: 
HABITACIONES 
Servicio a la «arta y PPr 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUQK 
GARCIA, (OPTICO) 
San Francitco. 15—Teléfono! 62t y «ra 
E N M A D R I D : 
AMERICAN OPTICAL SPECIQLITZ 
\ L C A L A , 14 (Palacio de la Equitativa) 
Se venden dos casas con huerta y el sorteo" que se celebrará en 
Cédulas del Banco Bipotf 
de España, 5 por 
araoni^: 
m 
Se aseguran contra 
da media hora. A las (nueve,, la parro- Victoriano Ruiz Carcía, de veintiún años agua, juntas o separada*, a lu entrada 2 de junio próximo. ,»« 
qmal y de catcquesis can plática. A las de edad,-como presunto autor de haber del camino de la parroquia. I Informarán, General E6Pal ] 
nueve y media, instruceión catequística hecho un. disparo c(.nlra un convecino Informes: En Limpias, José Martínez. OHcinas 
Sota y Aznar, ;i.7(M), .1.710, 3;7I5, .'1.720, 
3.73í), .1. r.'íf) pesetas fin corriente. .1.7:10, 
1.70), 1.756, .1.765 pesetas fin jnnio, 
3.;8i ', Íi.S2') pesetas fin junio, prima 75 pe 
setas; 3.70';, 1.710 pesetas. 
..nritima .Nervión/1.050 pesetas fin co 
rriente, 3.075 pesetas fin junio, 3.010, 3.05Q 
p.'setas. ; . 
Unión, 1.300 pesetas fin corriente, 
1 • 1.115, 1.111, 1.115 pesetas fin junio, 
LSQP pesetas. 
\'as( onga.da, 1.20.5. • 1.100, l.lb5 pesetas 
fin corriente, 1.115, 1.120, 1.115 líeselas lin 
junio,. 1.2í>5 pesetas. 
Guipnzcoana, 600 pesetas fin en rriente, 
OT pesetas fin junio, 6C0 péselas. 
\ i iMidaca , 5̂ 0 pesetas fin cm-riente, 
53D, 525 pesetas fin jnnio, 525, .'?) pese 
tas. 














Barómetro a 0° y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento.' 
Fstado del cíelo Nub.0 Des'p.0 
Enfado del mar Mada Mad.a 
Temperatura máxima al sol. 23,2 
Idem máxima a la sombra 19 0 
Idem mínima. 11 0 
Km. rrcftrndos por el vjniito de yb av^r 
8h boy, 150 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo, 0,0 
Evaporación en fd id., 2.6. 
Los mejores caramelos y bombo 
nea en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS—San FrancUco, ¿7. 
N v F n r 
De venta en todas las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
muuifljjl 
D e 
m m > m ® 
n 
Rebajas importantes 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
R R F G O I O r r f J T 
5.000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
araortizacK.n pt 




y por cuhiertoí. 
na y economía, 
—Padilla, 8. 1.° 
t r i a 6i< Optic 
; M O N E D A 
. ) L a P i ñ a T a l ! a d a 
A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R V RESTAURAR T O D A GLASE DE L U N A S . 
fgpEJOS DE LAS FORMAS Y MP3ÍIDAS QUE SE DESEM, r.UADROS RP^ 
DOS V MOLDURAS PEL PAIS Y EXTRANJERAS \ 
fCgPACHO: Ame» EKiaiflnti». num >. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
E I 
VAPORES CORREOS E 
I S I.A 
Compañía T r a s a t l á n t i c 
u er a 
El mejor tónico que se conoce pan. la «cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raiz, 
nt,r lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindieo 
do de las d^más virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y G pesetas, l.a etiqueta indica el modo de usarlo. 
I Se vende en Santander en la drnjñjpría da Pérez dpi Molino y Compañía 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N Q 6 L B L A N C O 
Contrato coá ías señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 HP. 
I . í n o - \ d e - ^ v i b ü y M é j i c o 
El día 19 íle junio, a las tres de latard.'. snldrá de Santander el vapor-
REINA MARIA CmSTINA 
Su capitán don Juan Cornelias. 
admitíérido pasaje y :-arga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para, Habana; 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Vcracruz: 315,pesetas y 7,60 de impuestos. i. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen ombarcár con destino a la Haba 
1 ^ A K í O fcS L O 
S E R V I O ! F» i u IFÍ VÍA JN IL-CIN rrfc: 
P I S C O , 6 (casa de los lardlnes), l-Mm mm 111 
No se puede desatander esta Indisposi 
oas, vahídos, nerviosidad y otras consec 
que se convierta en graves enfermedad 
CON con el remedio tan sencillo como se 
mostrado en los 35 años de éxito crecien 
ció de las funciones naturales del vien 
y eficacia. Pídanse propectos al autor, 
Se vende en Santander en la drotcuer 
ión sin exponerse a Jaquecas, almorra-
¡r/ncias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
•s. Los polvos regularizadores de RIN 
.ruro para combatirla, según lo tiene de 
le, regularizando perfectamente el ejercí-
i re. No reconecen rival en su benignidad 
SI RINCON, farmacia.—BILBAO, 
i dp Pérez del Molino v Compafíía N 
r e r 
e 
n i s o s 
Nuevo preparado compuesto de bi-
© carbonato de sosa puríbimo de esen-
© r c 
€ 
C; e c 
S o l u c i ó n 




no se p«drá expedir el billete de pasaje. 
1 _ , í n o í t d o F R i o d o l a F ^ l a t a 
A fines de junio saldrá de SaifUander el vapor 
Santa Isabel 
para transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para iníurmes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, señores Hl 
JOS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, MUELLE. 36.—teléfono número 63. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías de vapor, Marina do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
aavegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardlf? por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos paru fraguas. — Aglomeradnn. — Cok par* 
•iskís metalúrgicoa y •.doméstico». 
FT l'&uim los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
P»lay'o, o. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, AI-
/•..nso M I . 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
( UON y AVILES, agentes de ía «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
San Rafae' Toral 
Para otro» Informe» y precios dirigirse a las oficinas de la 
«SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
-:- Servicios de la 
cía de anís. Sustituye con gran venta- Q (le glicero-fosfato de cal de CREOSO-
. . . . . TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
ja el bicarbonato en todos sus usos. - ^ bronquitis y áehiUAad ge„era l . -P re 
Caja: 0,50 pesetas. W cío: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, num. 11.—Madriet. 
De venta en las principales farmacias do España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
Las antiguas pastillas pectoralc de Rincón, tan conocidas } 
y usadas por el publico santandorino, por su brillante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta,1 -se hallan de 
venta en la drogueriade Pérez del Molino y Compañía, ec 1* 
de Vxllafranca y Cah i y en la farmacia de Eraaan. 
R C T T M T A CENTIMOS OAJA 
« 5 1 > S * 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Cijón y de d.ru-
ña, para l lábana y Veracruz (eventual). Salidas ,de Veracruz (eventoali y de lá 
Habana para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, ue Málaga y de Cá-
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera..uz sven-
tual) y de la Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Bf>-celona, de Valencia, de Málaga y de Ca 
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
lidas de Colón para Sabanea, Curacao, Puerto Cebel'o, La Guayra, Puert" 
Rico. Canarias. ' ádiz v purceiona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servido uiunSuaí, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, para Santa Cruz de Tenerife. Moutevidec y Buenos Aires, emprendiendo 
el viáie de regreeo de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Conma y Vtgo, 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaje 
de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Cana 
rias, Vigo. Cerufia. Gijón, Santandei y Bilbao. 
LINEA &E FERNANDO POO 
Servicio mbiisual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Allcaiité y ae Cá-
diz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Raima y puertos de Canarias y de 
la Península Indicadas en ol viaje de ida. 
Además de los indicados servíoiog. !a Compañía Trasatlántb-a tiene estable-
do los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
tábrico a New York y la lineade Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no 
son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, < o 
mo ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se'expiden pasajes para lodos los puertos dtl 
mundo, servidos por lincas regulares. 
La ropicia: 




Ú n i c a C a s a e n es>ta c i u d a d q u e d i s p o n e d e u n l u j o s o 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
Servicio poriüaDi ute.-llanicda Priincra, nwa 22. hajns) eqíresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 4 8 1 
C A F É S T O S T « Q O S 
r^i / = v f=5 cr: j=k 
^ PORTACION DIREGTfl 
{ ¿ 3 r^i nr^- ' ' . ^ t z ¿ ^ F = ? 
S E C O M P R A E V E N D E S 
botellas bordalesas vacías para vinos. papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
BODEGAS RIOJANAS, M U E L L E , 31 imprenta de este periódico. 
¿ D E D Ó N D E L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 m T J L n c í o e n t e r o q i a e c i a L r r i a r a v i l l a c i o 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
L A M B E R De fama mun De uso universal. 
Lo^ incurable» recuperan la wimd. Los médicos obwrva» con estopor i * UtáMa-ú út cómo ••lo» •aedloamenloi á6v»"lv«u l« mllaifroaamonu « iodo* y qi l taa tanto» «níeraios de 
tas garras de la muertp. ' • „ , Li , " „ 
En todos los países del mundo, homhfes, mujerea y médicos, lodos quedan maraviflwlos ae lat earaclonei obtenldM e m lo» «Milagroso» medicamenio» Lamber», dr composlciún puramen-
te de hierbas vegetales, que contienen los principios de ta vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó últimajnente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a lodo» «as lectore» enfermo» o habiendo en m familia peraona enferma, de 
cribir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. , , • 
Los CONFITES LAMBER dan a.las vías génito urinarias el estado normial, evitando el uso de las peligrosísimas candelillas, quitan y calman instantáneamente el escozor y la íiecuencía 
de orinar, los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostatitis, uretritis, cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blanco." de las mujere», 
blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Concites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. '^ ^ 
' El ROOB DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente la sífilis y todas su* consfecuenclás. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucione*, espermatorrea. herpetiemo, albuminnria, «»crófula». linfatismr, ¡infoademona. eMerUdad, 
nearasí nla, etc. Un frasco de Eoob depurativo Lamber, cm la debida Instrucción, S pesetas. 
Para o correspondencia y consu'tan graíuílaí» '«mbién p:.r cwte», qi« •• contwtará ^guidaroente j con reserva, áirlf Ir»* -
Medicamentos LAMBER.-Calle Clari, número 56.--BARCEL0NA 
M i . 
• i 
Soguir^iciacl . 
1H TÉatft M laaianAe»: i l N O R l B P E R E Z DEh MOWNÜ T COlíPAHi^. « r e ^ t r l » . Plai* 4« lai Bte«ilfe.«, j ATI LA NO L 1 M ; A U g u ^ AtMtfiuüfaU, H. 
U t a a l publico 
la fabrica de bordados, Ruamayor, aú-
merr - i l , los nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos. Se pasa el 
muestrario a domicilie. 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smbkins, Gabardinas y Uní- | 
formes. Perfección y /Beconomí» 
Vuélvense trajes y gabanes desde fece 
pesetas; puedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. tn 0 ) 
Cervantes, 4. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
• A N I E L SONZALEZ 
OaHe de San Joaé, número B, bajo. 
COMPRO Y VENDÓ 
MUEBLES USADOS. PACA MAS 
: : QUE NADIE :—: 
Juan de Herrera, s. 
" V E S I V X > O 
magnífico juego de sala, Luis XV, com 
puesto de sillería, lámpara y Vitrina. 
Informarán, Veiasco, 17, bajo. 
3 P a L t a L t a . s -
E n c a r n a d a a m a r i l l a , a 37*50 
p e s e t a s l o s 1 0 0 k i l o s . 
Puerta la Sierra, número 23. 
A L- M A C E IN 
PRACTICANTE 
Ha trasladado su domirilip e la caP 
de San José, número 1. segundo. 
O í 
